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La. estadística de la producción nofie#* 
americana, cuyos datos s e . refieren a| año 
próximo jasado, d.eberá causar la admira- 
.pión^délIñljndo enfero. ' 
;b|Dtjenepreccdéñtealanalogfe«on‘niíi- 
gUná o'tra4aciód,;’ y acusa una suma de 
trabajo y nb movimiento en lo» negocios, 
quesu estudio causaría espáiífo á lo's es* 
tadistas jA'íiíímstros jque.por aquí usamqs î 
por 10S ‘siguientes datos, que copiamos 
de la meneióñáda 'festadísfica, puedé. juz-̂  
garse de los demáé, cjüe, por río cansar á 
nuestros lectdfes, ■dejamos para tráriscrír 
bir en liiejór ocasión: •: '
£1. granp recogido en los Esjados Uni-José Hidalg j Ispildora . „ _  . „ .
o .., fx u s Aii ' dos pasa dé dos md millones: dP once mi-Baldosas de alto y bajo rélieve para q rn a - j i„„ .í ..á i Uoncs ías báías dc.qlgOdó'n̂ ^̂ d̂ ^̂
mutación, it^tacioti^ j_ I Dc mrneráles. y metales jpr v̂ lO:r tíe dds'Fgbfieadón de todá clase tíC objetos da >nrneidies y  meidicb por vaiur qe aos 
piedra a.rtificlai’ŷ  ' ' '  " '  ’ ''  ' t; f  imPraillones aq  dur-^Sí^traidOs de^Us mi-
bepóHto de cémentqVportláúd y'Cafd3'hi-|rias, • _
draalicas. ; | ^De cua|rocientos piillones de íoneladas
Se recomítíuáa al público no confundapmis i de carbpfi ei producto del pais. 
artículos patentados, con otras imitaciones i £)e seiscientos ochenta y dos millones 
liccĥ b por íil í̂inos f3uric3.nTCS> los cud̂ lsis * tíK-fao Hp» v pínf'iipn'fíi <v í̂ptp
distan ,n„c.» c,|idady
> en sus campos.'
I De tres mif millones de duros de produc- 
, i'tos alimenticios.,
I De ciento Ochenta y tres millones de du- 
|ros de productos de lechería y de' ciento 
í cuarenta y cínCd mil millones de barriles ' 
id e  petróleo sacado de sus pozos, t , , 
Dios te Ubre, dé la hora ] En fin. calcúlase lá riqueza nacional éiij 
de las. alabanzas. ícien mil millones, de duros.,
Cervantes, s Los Estados Dnidos cosechan hoy la?
Pídanse catálogos ilustrados. 
Exposición Marqués de Larios, 12. 
Fábrica Puerto, ?.-~MÁLAGA^^
El ooro
Estamos mejor que: quCrétííóg. 
ha mejorado sus horas, como dicen los 
que tienen la costumbre de mezclar to­
das las cosas naturales y terrenas con 
!oá designios providenciales, y ,;por. lo 
fefiít?} ha ííegaao el periodo de las ala­
banzas.
¿No han notado ustedes los cárííicoa 
del coro bombeante,y alabancioso que 
resuenan por todas partes?
E stova á ser un emporio, sitiem os  
de juzgar por lo qiie §e viene escribien­
do desde algunos días acá por la prensa 
local.
' En primer lugar, gracias á las rogati­
vas, ha llovido, que buena falta hacía, 
y lós éanipós se presentan lozanos pro­
metiendo pródiga y abüiidaníe cosecha; 
sus frutos, en plazo cercano, mitigarán 
el hambre'y esparcirán el bienestar y la 
riqueza por do quienMálaga, merced al paternal amor de los señores dé íá Casa Láríos, siempre alabada, y ahora más que lítíuda^,hasta por aquelli^xqn© antes tenían por sísí©* ma y p ^ l í a p r i ^  combatirla y atacar­la rud^erlte, vali eíitrar en una nueva vida(|l acÉvida(| y progreso; la térmr- ftadó|i déí Y t̂qW) la canalización y ur­banización delmuadaíníedina, el sanea­miento 4e ios barrios, en todo varí á po* ner su potente y pródiga mano los se­ñores marqueses y »us apoderados á fin. de que su munificencia en pro de la ciudad pueda ser esculpida para que se perpetúe en la posteridad en mármoles 
y bronces.
La provincia, joh! de la provincia, no 
digamos nada. L a flamante pléyade de 
diputados conservadores que ha envia-  ̂
do ai Congreso van á trabajar y á in­
fluir cerca del Gobierno para volver 
esos pueblos al revéSj como un calce­
tín, transformándolo todo, acabando 
con el caciquismo, haciendo que la ad-
Guatros quintas partes de la producéiónj 
mundial de algodón.
La riqueza minera es asombrosa,, Era In­
glaterra el país dominante en las explota­
ciones carbbniíeras; pero ya en 1900 le su- 
,peró la América del Norte coh dociérííos 
cuarenta millones de^qneladas, quedando 
.Inglaterra á docíentps Veinticinco.
Es la primera en la extracción de mine-' 
rales d© hierro y plomo. En el cobre supe­
ra á todos Ipg déñiás países reunidos. La 
producción de lingotes de hierro subió en 
1903 á diez y ocho millones de toneladas, 
mieníras Alemania quedaba á nueve y nue­
ve décimas. En acero subió el mismo ano 
á más de catorce, mientras Alemania, que­
daba á siete.
Para atender esta inmensa producción y 
valoraría ppr' éí tránspóríe, los Estados 
Unidos poseen unas redes de ferrocarriles 
con una longitud dé 325.777 kilómetros, 
extensión que sobrepuja á la suma de jas, 
redes de todas lás naciones europeas juflV 
tas.
¿Cómp los yankís han obtenido un re­
saltado tan prodigioso en sus negocios,? '
í Aquí, está el problema.
Alzóla, en m  política Económica Mm^ 
aYí?/, qita á l'?F protección, casi prohibicio­
nismo del arancel Dingley, como elprin^. 
.cipa! factor dgjáiriqueza americana.
Ciertamente que la^raonstruosidad. del 
arancel Dingley sirvió á maravilla én lós 
primeros tiempos de competencia, y cier­
to también que fué forzosa después de ía 
defensa eomercial en represalia de lo que 
iban haciendo las demás naciones, y que 
esta política sirvió -á Mac-Kiney, eprnó 
á'Roosevelt, para fomentar los  ̂negocios 
y la portentosa producción americana.
Pero no es esto todo.
Los Estados Unidos usufractúan la tie­
rra mejor para el cultivó, especialmente 
para el grande.
A roturar las selva vírgenes, á crear 
pantanos, á abrir canales, llegan á los 
puertos americanos medio millón de emi­
grantes por año.
Dice Leroy Beauljen que el triunfo dé 
la agricultura yaríki es debido á la acti-
C A M P A N I L L A S -M Á L A G A
V inagres de puro vino
VENTA DE VARIASCLASES V V  ̂ i
' Embotellado especial para el consumo se encuentra en todos los buerios'^Ultráfeariuoá' 'á 
60 céntimos de peseta lá botella. Devolviendo el casco se abonan 25 céntimos, : /
El Consumo de'este Ymágte es sumamente benéficiónó para la saíum 
B ep ósit©  en  M felaga: C a lle  de C asá»  d e C a y m p e ^ llia á cé Á e s  A e  P j»s»s -
' ■' ■'■  ̂ '■' ■ «áUÂ jBBBggg«!!!iiitaiábBBnaMásaM¡)aHiaBBÉiÍBPáM0Ba»^^
teayer, para lo cual se disfrazó convenien­
temente, logrando burlar la vigilancia de 
los escoltas.
• Más tarde, reconocido en la Marina por 
un sargento de Infantería, fué reducido á 
prisión.
miríistración municipal sea eií ellos unlvjdad individual, al‘ espíritu de asocia- 
dechado de moral... Vaya, que dentro 1  ̂ empleo de inaquinarias perfec- 
rtp nnrn Ip va á rlár trfis v tava á 1 eiónadas. y aUtl a lo.á riegOS.
L e  f  c in .2  fL n c  L» próducciÓH ha vdebi(io su aumento áj
Jauja, nos vamos aquí á sonreír todos I aglomeración de capitales manejádos
de la Aixadia reliz. | ádmirablemerite pófmedio de frusfe, tan
El coro angéljcp y beatifico asi lo | conocidos y popúlarizados por sus cé- 
presagia y vaticina: Los Larios, los di-pebres capitalistas que nos han asorabardo
♦*  *
ha
putados¿ las autoridades, locales, pues 
hasta para éstas, aunque' parezca raro, 
hay también sus toques de bombo y  
platillo, todos de consuno cooperáh á 
hacer nuestra felicidad y a trocar esta 
vida difícil y mísera maláguéfia en un 
emporio de abundancia y riqueza.
Y todo esto, vean ustedes cómo nos 
ha venido,: ó mejor dicho, nos vendrá, 
así de. guagua, cuando menos lo esperá­
bamos, como agradable sorpresa y sólo
por que jas rogativas han hecho que
llueva, por qué los señores dé la gran 
Casa han recomendado dos ó tres; ex­
pedientes de obras urgentes y necesa­
rias, por que del encasillado ministerial 
han salido unos cuantos diputados con­
servadores. y por que el Gobierno de 
Maura nos ha dotado de tales autorida­
des como el Sr. de Velasco, de quien, 
entre paréntesis, ojalá no tengamos qüe 
ocuparnos pronto en el mismo sentido, 
en el mal sentido que nos ocupamos de 
su memorable antecesor por motivo de 
cosas y de casos análogos y semejan­
tes á los que tanto gusto y ruido dieron 
en tiempos de aquél, y como el señor 
Torres Roybón, quien, en honor á la 
verdad, todavía no ha dado grandes 
' pretextos ni para que se le alabe ni pa­
ra que se le censure.
Nosotros, en nuestra ánima y por 
nuestra santiguada, que solían decir los 
clásicos cuando alardeaban de gaz­
moños, sentimos mücho no tener la vóz 
bastante bien ferríplada para acomodar­
la al coro angélico y beatífico de nues­
tros apreciables y optimistas colegas, 
y cantando apartem os duele ser: nota 
discordante, por que á fe„y no lo jura­
mos por que está feo, que desearíamos 
encontrar causas y motivos para estar 
al unísono y entonar nuestros cánticos 
, al mismo diapasón que ellos.
Pero iqué le vamos á hacer! No ve­
mos las cosas desde el mismo punto de 
vista, ni las juzgamos con igual criterio, 
y tampoco entre los instrumentos de 
nuestra orquesta- damos la preferencia 
al bombo y á los platillos; preferimos 
la más suave ^melodía de 'la-S; flautas yi 
los violincs, y en  ciertos casos-y para 
ciertas cosas feí pito es el más apropia­
do instrumento.
Con sus inmensas riquezas 
Correspondiendo a la Tríiportancia del 
capitalista', el obrero americano es supé-r 
rior en sus condiciones personales al in­
glés. El fundador de la misión inglesa 
Mosely, después de haber estudiado 
sobré el terreno la organización obrera 
americana, dice.ácerca de los qbreros dé 
los Estados Unidosque éstos, han récibidó 
educación,mó?' práctica qüe los ingleses, 
su casa es más cómoda y muchas veces 
propiá;, se vísten.y aliméníari: mejor, sién- 
domás’ inleligéntes, sóbriosv laboriosos, 
y de mejores costumbres que los de otros
Por supuesto^ ijue esta éstádistica río 
la leerán Maura ni Moret^ que se debilitan 
los sesos; pénsarído cómo aumentarán el 
impuesto dé la cédulás y recargarán las 
contribuciones pará que nos suceda todo 
lo contrarió que á lós americanos.
Después de todo, nos queda el consue­
lo dejpensár que á los ricos íes será muy 
difícil entrar, en el reino dedos cielos, y 
que lós españoles, gracias á Maura y á 
Moret y á sus acólitos, entraremos en 
el paraíso por lá puérta más decente que 
existe, que /es' la pobreza corí'vistas á ía 
miseria.
Miouel Sentíes
Hoy sale para esa el inspector de Co­
rreos Sr. Capdevila, el cual ha pasado en 
esta unos días, estudiando los medios de 
establear un servicio de correos entre 
MelillaE  ̂ Fez. ♦
*  *  ^Se hali publicada' las b ^ s  á 
de sujetafee la construcci® dé un iiu: 
barrio ób re^ , prqipngáci|^n del qué en 
actualidad e: ^
La junta de Si^hrios # d e  gratuitamenti 
los terrenos sobmAqs que se ha de, edil 
car, imponiendo, com '^^ica condició 
que el alquiler de Ias.vivmMa»7»no5»é€t5é 
exceder de diez pésejas mensualés..
Este nuevo proyectó, obra dél general 
Chacel, ha sido muy bien secibido.
Há llegado ía compañía cómica dél 
ñor Aguado.
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Se anuncian nuevos'combates entre lea­
les y rebeldés.
Estos confían .obtener una nueva victo­
ria.'
Melilla 26'AbriI 1907. 
V á i * i a ®  n o t i c i a s
En 24 de Enero último, ©1 ’-crucero de 
guerra cheriíliano Turki  ̂ s em ó  en peligro 
de naufragar; licuándose fondeado en la 
isla de Isabel II de las Chafarinas,y gracias 
á los auxilios qué leprestara el vapor fran­
cés Maroc, pudo, ponerse áqalvo de los 
azotes deLtempólal.
Poco antes de zarpar ayer para Oran el 
vapor Emir, íüé detenida una pareja amo­
rosa. ' .3»
Ella;, qué es casada, se encuentra en es­
tado interesante. '
Su acompañante, cuenta la respetable 
edad de 76 años. ,,
Cosas de crífeós.
En este mismo correo sale para ésa, de 
donde ihárchará''á Mádrid', él góbernador 




Hechas las oportunas rectificaciones, 
en vista de los datos que ofrece el escru­
tinio, la composición del futuro Congreso,
__________________  atendiendo á las fíliaciónes políticas, será
Pues, b i^ , ahora ía casa armadora del i la siguiente:
Marocha, demandado al sultán de Ma-|Cons.ervadores. 
rruecQs y al capitán del Turki el pago de f Liberales 
50.000 francos éoirío indemnización por | 
los servicios que den aquella ocasión pres-s Catalanistas, 
tafá él'citado biique francés.
♦
*  *
Dos comerciantes de esta plaza han re­
clamado al sultán la cantidad de 75.000 
pesetas que adelantaron para el pago de la 
mehalla que acampa en la margen dere­
cha del Muluya,
-Carlistas. 
Demócratas. . . 
Independientes,. 
Integristas. ; . 






T o t a l . . . . .
. Las oposiciones reunidas suman
í/n coHfihadó de los que toman parte en|diputados.
404
140
festábámps en el suntuoso hotel del famoso 
tenor Clemente Lauriere. Una reunión de ar­
tistas/de poetas y de literatos; Humeaba el 
café en las tazas de porcelana de Sajonia y se 
hablaba de infinidad de cosas, ■
—Sí^decia con su voz musical el poeta 
Luis de ’yerneuil—, sí, sefiores; sostengo que 
hay en la existencia de cada uno de nosotros 
un recüerdó de álegría ó de tristeza que, 
cuando echamos una mirada al pásado, llama 
á nuestra puerta dicléndoríos; «Aquí estoy.»
—Soy de la misma opinión—contestó el 
dueño de Ia;casa, encenqiendo un cigarro—. 
Por lo que á.ijxií toca, tengo en mi vida .un re-, 
cuerdo qiié nühca evoco sin cprímoyerme pro- 
fundáméfite. ' * ’ " '
—¡GUénte usted! [Cuente usted!—exclama­
ron varias, vopes á un tiempo.
—Voy á complacerles á ustedes—dijo Cle­
mente Lauriere.
IL, .
—Ya saben ustedes que soy prbvenzal. Mi 
madre murió al darme á luz, y mi abuela, la 
tia Renaud, como todos la llamaban, me re­
cogió en su modesta casa de labranza donde 
vivía, cuidando, con ayuda de dos criados, 
sus viñas y Sus olivos.
Mi padre,'uno'de los ihás famósós tambori­
leros del Mediodía, iba'recbrri.éndd los pue- 
blos, tocando "su instrumento eñ las fiestas 
que en la comarc'a se’celebraban;
Un día'tuvo uña disputa cón linos campesi­
nos y fué herido’de fiiuette por Sus 'adversa­
rios.
Mi pobre padre murió'á la edad de treinta y 
do'safios,.
Mi abuela-quería hacer de mí un labrador. 
Pei’b yo no tenía afición al cultivo de 1.a tierra 
y no hacia más que juga^ con miS' compañe­
ros, . ■
Después quiso que fuese tamborilero, pro­
fesión que tampoco'era'de mi agrado.
La buena mujsir me reñía sin cesar y me 
echaba en caía mi indecisión y mi pereza. 
Tenía yo á la sazón doce años.
' : _  ' _ I IL '' '
No me quedaóa más recurso que adoptar 
cuanto aates una determinación decisiva.
Hallábame una tarde á .dos leguas de casa 
de mi abijelá, cúancfo vi’venir una carreta tí'e 
saltimbanquis, en la que iban quince personas 
entre hofiibres y mujeres. La carreta se detuvo 
y ún.iné vídup de éíevada estatura bajó del 
vehícúl'c para exáminar úna dé las ruedas.
Me a<! irqué á él y le dije:
—Dét éfla usiíed admitirme en sú compañía. 
El hoi ibre se volvió y se echó á reir.
— ¿Ql é edad tienes?
-vDóIiaños.
—Y til I padres, ¿dónde están?
—Noij bs tengo. Soy huérfano y poseo una 
voz exci lente.
El safcmbanqui subió á la carreta, habló 
con sus aornoañeros. v á los pocos momentos 
m eaijos 
■f-iSuhe!
Subí 4 la carreta como una ardilla y em­
prendí 14 mm'Cha con mis colegas.
Confié que en aquel instante vi pasar an­
te mis ojiî iel severo perfil de mi ábuela.
á Bezieres. mi primer cuidado fué 
a pobris anciana para que se tran-
y del público, de,sempefié. admirablemente mî  
papel. .
En todos los pueblos por donde pasaba es­
cribía á mí abuela, Sin que.pjis. cartas obtu­
viesen, jamás respuesta. Indudablíwneníe,.'es- 
lab^ indignada contra mi. ,
.  . -'lY',,;'- ■ ^
Ño referiré á ustedes mis años de miserias 
y' de salimientos. Y  a saben ustedes, qup uil 
aficionádo, á cpnséctieñciád.e .habefmé oído 
cántgq e.ñ, ,un café, de Monímartre, raé pagó 
todbs.lbp gastos briginádos'por. mis estudios 
musicales y rae hizo completar, por medió 
defírabajO, las,facultades .qe que la Nature 
leza me había dotado. Saben ustedes también 
la historia de mi preSentRcióu como tenor en 
la Opera y con qué estusiasmo pl público pa­
risién me consagró cpmo artista de primer 
orden. -
!Ya recordarán ustedes cotí qué pasión 
cantabayo el Raúl de ¿os Hugonotes,.:e\ Faus­
to, de Gounod, y el Fernando de ¿a  Favorita\
Enmídio de mis ruidosos triunfos, me en­
tristecía una honda p.ena-en el fondo dél al­
ma. Hkcíá seis años que cantaba fen la Opera,, 
y en todó ese tiempo no hábia: recibido rioti- 
cias dé mi abítela. Semejante mutismo me 
pesaba como una losa de plomo. ¡Si^seríá 
aquéllo uu castigo á lili egoísmo y ta l vez á 
mi ingratitud! . ■
Ün día supe queriban á condecorarme y 
que la primera noche que' cantase el' Fausto 
me darían la cruz, de la Legión de Hqnor. Iba 
á’ser el héroe de una gran sóíéraríidád. Con 
tal motivo escribí nuevamerité á níi abuela, 
inclu}'^éndoIe ün billete'de mil frantos y su­
plicándole que viniese á París.
; Cuando se levantó el telón para dar co­
mienzo-á la obrá, laneé una mirada á If sala 
y no vi en ella á,mi abuela. Esíuvé á punto 
dé indisponerme; pero me, repuse, enseguida 
ai ver clavados en .mí infinidad dé' géxríelos.
. No tuVé más remedio-que armarme de va- 
lof.
En el. acto de la ¿ériTíessedampoco encontré 
lo que. buscaba., . . ; .
Durante el segundo intermedio debían en­
tregarme en la escena mi condecoración.'
Fueron á buscarme'á mi camerino. Todo el 
personal estaba présenío en las tablas,] á ex­
cepción de nii comp^fiero Rouviére, el incom­
parable Mefistófeles á quien todos ustedes han 
tenido ocasión-de admirar.. , ^
Rouvíere estaba al corriente ,'dejódos mis 
asuntos y sabía, qüe espefába ansioso la lle- 
, g^da deuna personé de íhi tierra á ía que 
I adoraba. Muchas veces- le había referido mi 
histnria, y no ignorába que hábíainvitado á 
mi abuel^ á la cerémonia^ que ihá á cele­
brarse.
A un lado estaban los artistas y el coroj á. 
otro, las individúas dél cuerpo dé baile.
El director rilé dirigió ira breve discurso que 
yo escuché distraidaraente, toda vez que mi 
' pénsaemiento estaba.«n otra parte. ■
De pronto hirió mis oidos esta frase.
—Mi querido Lauriere, antes de empezar el 
tercer a9to,nuestro amigó Rduviere va á hacer 
1a presentación.d,e la persona delegada .por el 
i ministro de Bellas Artes:’para  ̂ ófócéder á la 
entrega de la cruz-de lá Legión de Fiórior.
I Separóse el director, adelanté él paso y vi 
I venir al tunpnte de Rouviere, á Mefistófeles,
I conduGíendo del brazo ¿á quién dirán uste- 
i des?... á mi abuela, que, ápesar de sus ocheh- 
í ta años, confió, hacia mi,. llevando en sus íem- 
i blorosas manos la ctuz ofrecida por el señor 
ministro..
¡No pueden ustedes figurarse don qué vio­
lencia me palpitó en aquél moménto el cora­
zón!
: Abracé y besé á mi. abuela ante todo el per­
sonal de la Acadernia de Música, qrie hizo una 
ovación indescriptible á la yenéfable proven- 
zalá.
[Abracé á mi buen Mefistófeles, á las mu- 
éhachas del cuerpo de baile, á los maquinis­
tas..; á todo él.munfio!:
Y aicabp de algunps años vepúqdavía á mi 
abuela llprandp de alegría.
Ese eJ maypr recuérde de teda mj viéa, éL 
recuerde que me consuela en las herás dé 
decaimientó y de tristeza. ¡Y, créanlo usté-; 
dés, elementé Lauriere no volverá ádantar 
jamás el Fííwsfó como aquella noche!
■ ÁÜ.QUSTO Fa'UR».
C u a rta  lis ta  da su scrip ció n  par©, 
co n trib u ir  a l  a liv io  d© lá  c r is is  
o b re ra .
Suiría anterior. . . 11.657,50
mm̂ m̂  pa
P rim e r a  re la c ió n  
Exemo. A.yuntamiento . . . . 
Sociedad Azucarera Larios. . . 
Industria Malagueña. . ■ . . * 
Hijos de J. Alvarez Eonseca . . 
Gómez Hermanos. . . . . . 
Francisco Lara Garijo . . .  * 
Empresa de Tranvías. . . . . 
Ferro-Gaíriles Andaluces, . , . 
Julio Goux . . * . . . . .
Íosé Creixell . , . . . . .liego Prados . . . . . . .
Hermanos de Juan Alonso . ' .  . 
Federico Sierra. . . . 1  , ¿ 
Francisco Masó . . . . . .
Félix Saenz Calvo. . . . . .
Almacenes de «El Aguila» . , , 
Hijos de P. Valls . . . . . .
Fábrica cervezas «El Mcditerrá- 
■ neo» . ,. . . . . . . .
León Herrero . . . . , , .
Sillas de paséQs públicos . . . 
Pedro Temboury . . . . . .
Sociedad de Confiteros . . . . 
EncisóHermanos . . . . . .
Sobrinos de J.'Herrera Fa jardo . 
José Pelaez Bermúdez . . • , 
AiitOnio García. . .' . . ,
Éstevez-y Sánchez , . . . .
Pedro Rivero . ,. . . , . ,.
Hijos dé F'. Peñas. . . . . .
Banco Hisp^o-Americano. . . 
Sociedad Hidfo-Éléctiica Chorro. 
Arríbete y Pascual . . . . .
Antonio Luque Sánchez. . . . 
Círculo Industriar. . . . .  . 
Juan Prini . . ..
Lino del Campo .
Eduardo Castaño .
Florencio Hurtado.
Vela é Hischfeld .




















D t 1 
La conu  I 
ios trabajq.s que se leafizán en la M aes-|. El Gobierno : tendrá, pues, una mayoría ¡ drama. e¡
tranáa d© Ingenieros, trató de fügarsefan-lde IIBdiputados. |un león.
'la.citadapoblació.n. '
afir repr *entó un terrible melo- 
ei que tuve que fingir el rugido de 
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R . de Heredlia
Representantes: Hijos dé Diego Martín 
Martos.—Granadai 61, Málaga.
D. Antonio Serrano Enriquez. 
Sra. viudad de- Saridovál. . 
D. Angel Cáffárena. . .
D. Nicolás Lapéíra. ! . . 






Pesetas l i ;9 5 7 ‘50-
mSHh
ComisiM Provincial
Este organismo celebró ayer su sesión 
de constitución,’ presidiendo el Sr. Ramos 
Rodríguez y con la asistencia de los seí- 
ñores Pérez de Guzmán, Eloy Gárcía, Ál- 
varezNet, Lun^ Quartíu, y Lu,na T^qdrír 
guez.
El Sr. Ramos Rodríguez dió ías gracias 
á sus compañeros por haberle designado 
para la vice-presidenciá, sé ofreció á éllós 
y les rogó su concurso.
Correspondió á tales palabras el Sqñor 
Alvarez Ñet.
Para celebrar la primera se^ión del mes 
entrante fué señalado el día primera.. í.
Séguidafriente se designaron los. si­
guientes turnos seiríaqalés psi'úque for­
men parte de la Comisión mixta; ■
Primero. D. Manuel Alvarez Net y don 
Agustín Pérez de Guzmán.
Segundo. D. Antonio Luna Quartin y 
don Antonio Eloy García.
Tercero. D, Antonio Luna Rodrtóuez^ 
don jóse Rosado Férnántíez y dón Euge­
nio Rodriguez Mellado.
Cuarto. D. Eugenio Rodriguez Mella­
do y don Manuel Alvarez Net.
Acto continuo se lévantó la sesiónv
Hqy llega hasia nosotros la triste nueva 
dé haber falleCidó'en Londres Don Arturo 
Otal Ferrando, eumpHdp caballero, de ca­
rácter afable y cariñoso,, que contó las 
simpatías y el apreció por las personas 
que con Sü’árííístád sé'honraron.
Hombre diligente y tfabajadór,conqu{s- 
tósé también la general éstiríiación por su 
honradezy laboriosidad.
A toda la afligida familia, y muy espe- 
cialmeríte á don Carlos Vida hérríiano 
político del finado, enviamos la ©xpre- 
sión de nuestro duelo por la desgracia 
que les aflige.
D. lliL  laliz 1119
Ayer dejó de existir en esta población 
el que fué particular amigo nuestro, don 
Manuel Peláez Vicario.
Era el finado persona altamente presti­
giosa, qué por sus relevantes prendas se 
había captado elaprecio y la considera­
ción de todos.
Su muerte ha de ser necesariamente sen­
tida, noíólo en el seno de su apreciable 
fqmüia, sino también en el extenso círculo 
de sus relaciones.
Hoy á las doce del día se verificará la 
conducción del cadáver á la necrópolis 
de San Miguel.
Reciba la,respetable familia del señor 
Peláez la expresión de nuestro más since­
ro pésame ppr su doloroso quebranto.
El herido de ayer
A la casa de socorro de la calle del Ce­
rrojo fué llevado ayer, para su curación, 
un- hombre que se encontraba gravemente - 
herido.
Interrogado, manifestó llamarse Fran­
cisco Serralvo Moya, natural de Bena- 
margosa, de veintidós años, casado, jor­
nalero y habitante en calle de la TrinidaeJ  ̂
nüm. 82.
Serralvo Moya presentaba una herida 
incisa de diez centímetros de extensión en 
la cara externa del brazo derecho, intere­
sando la piel y casi la totalidad de los 
músculos.
Según dijo, trabajaba en la fábrica de 
harinas que los Sres. Castel están 'levan­
tando en el camino de Churriana, y allí 
^isputó con un compañero cuyo nombre 
igrípra. ^
Francisco Serralvo no dió gran impor­
tancia á la discusión, á la cual pusieron 
término los amigos, pero el otro-no. debió 
ser dé la riiisnia opinión, toda vez que le 
esperó junto al matadero, á la salida del 
trabajo, y cuando pasó por su lado le 
acometió con una navaja barbera, causán­
dole la lésióri que ya hemos descrito, y 
dándose iijmediatamente á la fuga.
El facultativo Sr. Rodríguez del Pino y 
el practicante- S(. Sjalas curaron al herido, 
y, eri vista dé la gravedad de su estado, 
dispusieron su conducGióp al Hospital ci­
vil, hab'ilitándbse al éfécto un coche de' 
punto.
Del hecho tiene conocimiento el juzga­
do correspondiente, el cual instruye su­
mario.




Se han firmado las siguientes disposiciones: 
Disponiendo que el general de Drigada don 
Francisco Novella cese en el cargo de coman­
dante general de Artíllería de la tercera re­
gión y, pase á la situación de reserva por ha­
ber cuniÑido la edad reglamentaria.
Proponiendo, á los tenientes coroneles de 
Carabineros D. Enrique López, D. Salvador 
Vilapiana y D. Alejandro Viliarreal para el 
mando de las comandandiás de Murcia, Hues­
ca y. Orense, .respectivamente, vacantes por ■ 
pase á' otro destino del jefe de la primera, á





n o s  EDICIONES DIARIAS
M
E L  P O ^ Ü L Á R jlom lnqo 2 8  Ályriljie taoz
Dr. RU/Z de AZAGRA LANAJA 
M édico-O culistti
calle CARRETERIA núíií. 22
Tapones y serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos 
oolores y tamaños, tapones propios para far­
macias y droguerías á 2 pesetas el millar.
F a b r ic a  de E lo y  O rdoñ ez  
Martínez deAguilar n.° 17 (Antes Mar­
quesa) Málaga^
El




Com pañia V in ícola del
Nopté de !España
De venta en todos los Hoteles, Restaurant. 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Mo­
ral, Arenal número23 Málaga.
Idem al comandante de Infantería D. Jo­
sé Ibáñéz. Marín para la cruz de 'segunda 
clase del mérito mjlitár, con distintivo blan­
co, pensionada con el 10 por 100 del sueldo 
de su actual empleo hasta que ascienda á ge­
neral ó retiro, por la obra de que es autor, 
titulada: Guerras modernas. — Campaña de 
Prtísia de 180S.—Jena-Labeck.
—Ha sido destinado al regimiento de Extre­




Hospital y provisiones: Capitán de Borbóií, 
D. Salvador Lucini.
Cuartel: Extremadura, capitán D. Andrés 
Rodríguez; Borbón, otro, D. José Villalón,
Guardia: Extremadura, primer teniente don 
Antonio Carpintier; Borbón, otro (E. R.), don 
José Serrano.
Vigilancia: Extremadura, segundo teniente 
D. Enrique Narváez; Borbón, otro primero 
(E. R.), D. Diego Villalobos.
Secdón primera
Ayer se constituyó en esta sección el tribu­
nal de derecho para ver y fallar la causa ins­
truida contra Cristóbal Cánpvas Sedeño y Je­
rónimo Merino, por el delito de disparo y 
lesiones.
El fiscal interesó se impusiera al Jerónimo 
la pena de tres años y ocho meses de prisión 
correccional, y á Cristóbal la de dos años, 
once meses y once días de igual pena.
El juicio quedó concluso para sentencia.
S en ten cias
Por la sala primera han sido sentenciados: 
Alonso Laure Molina á tres meses de arres­
to mayor.
Ráfael Rico Gómez á dos meses y un día.
S eñ alam ien to s  ^ a r a  b o y
Séctíón primera 
Vélez-Málaga,—Francisco García Gómez y ̂  
otros. 1
Goín.—Estafa.—Angel del Pino Vargas.
' Secdón segunda
Merced.—Homicidio y disparos,—Antonio 
Pérez Campos y otros,
rt ll̂■̂lnlro i| inp  t  ...........
B £ X A £ m C I Ó Ñ
d e  l a  t a r d e
Noticias iocaies
O tro  b an q u ete .—Esta noche se cele­
brará en el Hotel Reina Victoria el ban­
quete cron que el diputado á Córtes don 
José Alvarez Net obsequia á sus amigos 
inti-mos.
R eu n ión .—Anoche celebró sesión la 
Sociedad de industriales chacineros,adop- 
tandos acuerdos de orden interior.
J u n ta  de m o n u m en to s.—En el do­
micilio de don hjarciso Díaz de Escobar 
celebrará sesión mañana ía Junta Provine 
cial de monumentos.
R u iz  B o r r e g o .— Mañana regresará 
á Málaga el representante de Ids prooi^-. 
tarios del Teatro de Cervantes, doíi José 
Ruiz Borrego,que marchó á ^t'Vilta á^ges- 
tionar la venida de una co^ipañía de ópera.
«N uevo M u n d o».—Es flotabilisimo 
el número de es/ia semana de del popu­
lar semanario,' cuyo sumario es el si­
guiente:
Las elecciones generales Atentado 
contra el candidato regionalista Sf. Cam­
bó.— La temporada taurina en Madrid: los 
matadores de abono. Múchaquitó en la 
primera corrida.—Fiesta en el Ateneo en 
honor de D'Annunzio.—El banqueté de 
los telegrafistas.— La feria de Sevilla. 
La jura de la bandera en Madrid y otras 
muchas notas de actualidad.
D e A m é ric a .—Procedente de Buenos 
Aires ha regresado á Málaga don Sal­
vador Cano Cano,, industrial de esta 
plaza.
C o n tra tis ta .—Espérase de un día á 
otro la llegada á Málaga del conocido 
contratista de obras, don Juan Carras­
cosa.
í^ ^ ó fiig o s.-E l Juez instructor de la 
zona de Málaga interesa la busca y prisión 
del recluta Vicente Jaime López, vecino 
de Nerja, declarado prófugo por haber fal­
tado á concentración.
S en ad o res.—Dícese que serán elegi­
dos senadores por la provincia de Málaga 
los Sres. D. Enrique Cróoke Larios, don 
Guillermo Rein Arssu y don Adolfo 
Pries.
B a u tiz o :—Ha sido bautizado un niño 
hijo del dueño del café dé La Lobilla, don 
Salvador CancrCanO y de su esposa, do­
ña Alejandra Muzuzo.
Al neófito se lé impuso el nombre de 
Salvador.
V ia je ro s . — Ayer llegaron á Málaga 
los siguientes:
Don Antonio Carpinell, don Francisco 
Frías, don Juan Vivar, Mme. Haunmané 
hijo, don Francisco Pajares, Mr. Eincu- 
manu, don Salvador Cobaza, don Pedro 
Rocafull, don Ramón Checa, don Francis­
co Serrano y don Guillermo Ruiz.
«La A d m in is tra c ió n  E sp añ o la»  .— 
Ha visto la luz pública el primer número 
del decenario malagueño La Administra­
ción Española, de la cual es director el an­
tiguo periodista don Salvador Ibarra y 
España.
_ Se trata de una revista técnica y profe­
sional, de. legislación é intereses genera­
les y su programa es: Ocuparse constan­
temente de la legislación y hacer resaltár 
que en cuestiones .de gráñ interés, son 
muy lentas nuestras reformas.
Como el periódico está muy bien escri­
to, es'barato, seis reales el trimestre, y la 
competencia que en tales asuntos posee 
nuestro estimado amigo el señor Ibarra es 
grandísima, notíudámós del éxito que ha 
de alcanzar la nueva publicación.
Ese, al menos, es nuestro deseo y asi lo 
hacemos constar, á la vez que nuestra co­
rrespondencia al afectuoso saludo que á 
la prensa dirige.
In fru c tu o sa s .—La guardia civil ha 
comunicado al Gobernador Sr. Unzá del 
Valle que han resultado infructuosas las 
gestiones practicadas, para capturar al 
autor del disparo de arma de fuego que 
hirió á Miguel Robles emgleado de la em­
presa de consumos que prestaba servi­
cio en el fielato de Poniente,-el sábado de 
gloria.
T re n e s  e sp ecia les .—Lo compañía de 
ios ferrocarriles Andaluces ha desistido de 
establecer los trenes especiales número 
2.021 dé Málaga á Granada y 2,022 de 
Granadá á Bobadilíá, cuya circulación se 
anunció pbráos avisos número 20 y 22 fe­
cha 23 del actual.
A ccid en te  del itrab ajo .—Lo han su­
frido últimamente los obreros de los fe- 
rrocarriljps andaluces, Antonio Molina Ro 
driguez y Francisco Barranco Cano.
P o r  e sca n d a lo sa .—Anoche á las do 
ce fué detenida en la prevención de la 
Aduana, Remedios Medina Pimienta, por 
escandalizar fuertemente en la calle de To.- 
rrijos
M u lta s .—La alcaldía ha multado al 
coríductor del carro agrícola número 437, 
á la dueña del lenocinio,situado en el Pa­
sillo de Santa Isabel y á Francisco Piñero 
Criado, por infringir ías ordenanzas mu 
nicipales.
H u n d im ie n to .—En la calle de los Ca­
llejones existe un hundimiento de consi­
deración, frente á la cása número 59, ofre­
ciendo peligro pára los transeúntes.
Convendría que el Sr. Alcalde ordena­
ra cuanto antes la recomposición del des­
perfecto.
M as tu r i s ta s .—A bordo del vapor in­
glés Orantes, que fondeó esta mañana en 
el puerto, llegaron procedentes de Argel 
rescientos cuarenta turistas.
Estos desembarcaron al poco tiempo. Vi­
sitando la población y los paseos de la 
Caleta, el Limonar y otros pintorescos si­
tios.
Muchos de los turistas marcharon á las. 
doce V media á Granada, de donde se di­
rigirán á Gibraltar, después de admirar 
las bellezas de los monumentos de la capi­
tal del Darfo.
Los restantea viajeros embarcaron por 
la tarde en el Óranfes, qué zarpó para la 
mencionada plaza inglesa.
D e s in fe ce io n e s .-L a  brigada munici­
pal ha desinfectado hoy las casas n.° 31 
de la calle Pozo del Rey, 12 de la de 
Gaona, 33 de la de Beatas y 8 de la del 
Tiro.
; D en u n ciad os.—Por infrigir las órde­
nes de la alcaldía, han sido denunciados 
los cabreros Juan Rando, Cristóbal Terne­
ro y José Fuertes.
H u rto .- ;E l  séféhó y guarda particular 
del di^ritQ,¿atuvieron esta,mañana á Fran­
cisca tíscuir Campos, que conducía por el 
Arroyo del Cuarto un saco conteniendo 80 
kilos de tubería de plomo, sustraído del 
patio de la estación del ferro-carril.
C a p tu ra  de un r a t e r o .—}ja sido 
detenido en la Caleta y consignado en la 
cárcel á disposición del Juzgado respec­
tivo, José Leal Salguero, que trataba de 
vender la escopeta automática, valorada 
en 1.000 pesetas, que hurtaron el dia 23 
del cortijo Alto, propiedad de don Pedro 
Casado,
La guardia civil rescató además la ca- 
hana, correa, navaja y zapatos que tam­
bién robó en unión de la escopeta.
E le cc ió n  d© co m p ro m isa rio s  
Bajo la presidencia del alcalde señor To­
rres Roybon se celebró ayer en el Ayun 
tamiento la elección de compromisarios 
para senadores, resultando designados 
don Augusto Martin Carrión,don Juan Bé- 
nitez Gutiérrez, don JoséAlvarez Net, don 
Félix Saenz Calvo, don Nicolás Lapeira 
Rodríguez, don José García Souvirón y| 
don Luis Krauel oóuvirón, j
U n a cirfs'íaair.—Málaga Abril 20 de 
1907.—§r. Director de El PpPuLAR.
Presente.; Muy señor ftuestro: Tenemos el gusto de participar á V. que por escritura otor­gada en l .°  de Marzo último y ante el No­tario don Juan Barroso Ledesma, hemos constituido Sociedad Mercantil Comandi­tarla para dedicarnos á ía compra-venta de tejidos del Reino y Extranjeros, la cual
So n m iers
Camas de campaña y Mecedoras de Lo­
na.—A  D iaz . — Granada 86 frente al 
Aguila.
C u ra  el estó m ag o  é intestinos el 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.
Si q u eréis  c o n s e rv a r  la  salud, 
tened siempre en casa un tarro de Alcohol 
de menta RíCQLES, preparación esen­
cialmente reconfortante, de un gusto y de 
un perfume de los más agradábles, es in­
dispensable á cualquiera que se preocupe 
de su salud, 65 años de éxito han probado 
de sobra su influjo saludable. Su empleo 
se impone en todas las casas, gracias al 
gran número de propiedades que resume: 
de bebida de recreo, de digestivo, de cor­
dial estimulante, de dentrífico, dé agua de 
toilete etc... Se encuentra en todas las 
buenas farmacias y perfumerías.
y ic a s  don Antonio Pino, co n 550 ptas. anua-
Doña Robería Nicolasajulián Noguera„Vitj- 
da del capitán don Juan Santacruz, con 625 
pesetas anuales. - '
De la proYincia
Por el mismo centro ha sido concedido “el 
traslado de haberes desde Huelva á esta pro­
vincia á los pensionistas Antonio Carrasco Qü 
y su esposa María Tello, padres [del splñado 
Antonio Carrasco Tello.
De Instrucción pjiblica
La auxiliaría de niñas de las escuelas pú­
blicas elementales de niños de Antequera, 
dotada con el sueldo de 1.100 pe&etas anua­
les, se halla vacante por cese del auxiliar pro­
pietario que la desempeñaba, D. José Carri­
llo Quiñones, cuya vacante corresponde al 
turno de traslado.
CARRILLO Y
Prlm epas m aterias para Itoonogi 
Form ulas especiales paria toda clase de cultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
AUÍ4>ndi0a ndm s.B irección : Graiiada9 11 y
EL
Gronzález
gkaráen esta Plaza, bajo la razón social 
de Vicente Márquez Castaño, S. en C.,
siendo socio getente don Vicente Márquez 
Castaño y comanditario D. Eduardo CaSr 
taño Delgado.
' Esperamos se dignará V. honrarnos con 
la confianza ,á que nos juzgue acreedores 
y nos ofrecemos attos. ss. ss. q. b. s. m., 
Vicente Márquez Castaño S. en C.
A s c e n s o .-P o r  real orden de 24 del 
que rige, le ,ha;SÍdo concedido al Catedrá­
tico de esta. Escuela Superior de Comer­
cio, D. José M."' Cañizares, ascenso de 
500 pesetas.anpales por el tercer quinque­
nio de antigüedad, vencido en 21 de 
Marzo último.. .
Nuestra enhorabuena.
F u n ció n  a p la z a d a .—La función que 
debía celebrarse mañana en el Teatro de 
Ceryaiites á beneficio de la Gota de Leche, 
ha sido aplazada hasta el próximo miér­
coles. ' '
D efun ción .—Ha dejado de existir en 
Ronda, después de penosa dolencia, la 
respetable señora doña Magdaíéhá Gar­
zón, viuda de Zarazúa y madre política de 
nuestros queridos amigos D. José Riquel- 
me y D. Juan Vallejo Reina.
Reciban éstos y sus respectivas fami­
lias nuestro pésame.
P ró fu g o s .—El Ayuntamiento de AÍfar- 
nate ha declarado prófugos á 26 mozos 
del reemplazo del año.
C esan tía  y  n o m b ram ien to .—Ha si­
do declarado cesante el auxiliar de la re­
caudación de contribuciones dé la zona de 
Vélez Málaga, D. José Lliso Jiménez,sien­
do nombrado pára sustituirle, D. Adolfo 
Molina López.
R e ca u d a ció n  de co n trib u cio n es. 
La cobranza voluntaria de los recibos del 
segundo trimetre de 1907, por los concep­
tos de Rústica, Urbana, Industrial, Minas, 
Utilidades, Casinos, Accidental y demás 
conceptos de cargo, tendrá lugar en los 
pueblos de la zona de Antequera por el 
recaudador subalterno de la misma, en la 
forma siguiente:
Antequera, los dias 1 al 5 de Mayo de 
19Ó7. , ' ' ,
Fíléntepiedra, ídem ló y Í1 dé ídem. 
Humilladero, idem 6 y 7 idem.
Mollina, idem 1 al 3 idem.Valle Abdalajis, ídem 8 al JO ¡den. Además eh los días 26 al 31 del expre­sado mes de Mayo, quedará abierto el se­gundo periodo voluntario en la Oficina de esta Recaudación, sita en Antequera calle Maderuelo número 10, durante cuyos días puedeñ pagar sus cuotas.sin recaigo algUr no, los Contribuyentes que no lo hubiesén hecho en sus pueblos respectivos.
E n ferm a.. — Encuéntrase enferma en 
Ronda la señora madre de Don Bartolomé 
Morales del Valle.
D esap arició n .—De lá finca de la Al­
earía, situada en término de Mijas, han de­
saparecido dos jumentas, propiedad una 
de D.®' Ramona Palomino dueña de la ha­
cienda y otra del colono .Francisco Espa­
ña Pino.
Los civiles practican diligencias- para 
el rescate de las caballerías.
P o r  de&l©agttadó.—Etl el sitio deno­
minado El Acebuchal, término de Ojén,ha 
sido detenido y puesto en la cárcel, Anto­
nio Sánchez Morales (a) El chico, por in­
juriar al alcalde del pueblo,
H u a tó .-L o s  jóvenes de Algarrobo, 
Sebastián Navasta (Jarcia, Francisco ,Rí- 
vas Gil y Esteban Pas,tor Operreroj - hatt 
sido éhblreéiádos p5r hurtar habas de uná 
finca propiedad del vecino de Vélez Mála­
ga, don Francisco Peña.
F e s te jo s .—Nuestro colega Fénix se 
lamenta de que á pesar del escaso tiempo 
que queda por transeurrirj ni el Ayunta- 
raíénto ni otras corporaciones de Ronda 
se hayan ocupado de la próxima feria de 
Mayo.
Bin c a p tu ra r .—Aun no ha podido ser 
capturado el vecino de Totalán, Antonio 
Ruiz Fernandez, qlle lá noShe del 24 dél 
actual hirió en la Cala del Moral á An­
tonio Serrano García (a) Terrible, en oca­
sión de hallarse dándose bromas mútua- 
menté. >
P is to la .—Por carecer de la corres­
pondiente íieencia, ha récogldó una pis­
tola la güá'rdia civil de Alora á Antonio 
Perez Hidalgo,pasando la correspoiidien-^ 
te denuncia al Juzgado municipal. ,
Byass
DE) JE B X IZY SUS VINOS 
FINO GADITANO 
TIO P E P E




de sus bodegas en Sanlúcar 





FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
o r a n  c a f e  y r  k E s t̂ a u r a n t
b a .  l l » e s r i a . , ,
P a s a g e  do A l v a r o *  n ú m e r o ^ »  a l  1 0 4
ó-p'-pj •V'-TCIO zE:S]VlEyRADISIIv4.0  
almuerzos ó Amidas desde .1.50 pesetas.—Los mismos á domicilio, á 2 id.— 
Se ajustan y sierven banquetes. CaféPuerto Rico legidmo en
adelante. E„ elRestau^anU 0 1̂0
Consultorio Médico Uuirürgicó y Médico Legal
jM L é d ic o T -A I b o g a d oD r. V ega
E sp e c iu lis ta  en en m rm ed aáeR  S ifilítica s  y  de la  P ie l  
Tratamiento de la impotencia.—Hóras de consulta de 11 á  (consulta sólo
para señoras de enfermedades de la p iel y cuero cabelludo de 3 á  4.
Flá za del Obispo miimero 6.
G ran estatoleeimiento de objetos
de todas otases»-Palle ]W'nevajon^tt^_^0>^Mnlgga____
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97 á 36 pesetas, arroba de 16 2i3 la 
litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Tin­
to manchego 5,25. Vald^eñas blanco y tinto 
á 5,50. Seco de i904 á 5,50 de 1903 á 6, de 
1902 á 6,50. Montilla á 7, Madera á 9, Jerez 
de 12 á 15 Solera archisuperior á25 pesetas.
Dulces, Pero-ximen 7 pesetas y Maestros á 
7,50pesetas.
Lagrima y Málaga color desde 10 pesetas 
en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas.




P R D G IO S  E G O N O M fG O S
Castelar, 5 .— M A L A G A .
Losetas de relieve de varios estilos para 
sócalos y decoraciones.
4s M edallas de Oro.
Bafleías.—Inodoros desmontables.—Table­
ros y toda clase de comprimidos de cementos.
Nota.—Garantizarnos queía calidad délos  
productos de.esta casa es inmejorable y no tie­
nen competencia.
( le  p i n o  d e l  N o r t e  d e  E ln r o p a  
y  A m é r i c a
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
W  SÜEfllId i  VlfiÁS, fiBMES I lABlOimOS
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
I S o b r i n o s  d e  J .  R e r i ' c r a  E 'a j a r d o  
CASTÉLAR, 5 .— MÁLAGA.
A mi numerosa ciientéía 
Desde hoy empieza á venderse el tan acre, 
ditado Salchicón extra,elaboración de la casa 
Kilo á 21 reales; Libras á 20.—Estableci­
miento de Ultramarinos de Miguel del Pino 
Especerías, números 34 al 38_____
vendo ó traSpdsa . 
un taller de Xíitografia
S itu ad o  en  ca lle  C erezu ela , 2 0 .
ción alguna, aunque se discuta cuando se 
quiera todo lo referente al armamento,
Pichón hizo presente á sus visitantes 
que en la Conferencia de la paz, guardará 
la misma actitud que en 1889.
D e Saint-Naasalre
El personal civil del trasatlántico Versa- 
lles que zarpará para Colón el 9 de Mayo, 
ha presentado á lá compañía reivindica­
ciones análogas á las que recientemente 
motivaron la huelga de los tripulantes 
del Champagne.
El personal del Versalles queda en acti­
tud expectante, pero ha abandonado el 
barco.
M ás de P arís
Hoy .llegará nuevamente el rey de Bél­
gica.
El martes almorzará con Fallieres.
—El Comité Republicano macedonio 
ha hecho público su propósito de volar 
ios facilita dinero á
las banda¿/cbeldes.
- E s  probable que el rey de Inglaterra 
llegue el miércoles y juarche á Londres el 
\Uernes.
D e TángoK
Ha regresado el vapor Lalandé.
D e Casablanca
Ha muerto asesinado un judío que se 
hallaba bajo la protección de Portugal.
D e Santa iLiueia 
. El motín originado por los transporta­
dores de carbón, se ha reproducido.
Por el gobernador se pidieron urgente­
mente socorros.
Ya han salido fuerzas de artillería.
D e Renta
Una mujer, ignórase por qüé causas, gri­
tó desde el interior de la catedral, y en 
ocasión de hallarse dentro numerosos fie­
les: ¡Sálvese quien puedal '
El pánico que se apoderó de los con­
currentes fué tremendo, pricipitándose to­
dos á las puertas para ganar la salida.
Resultaron heridas buen número se per­
sonas.
D eP alerm o
Los soberanos ingleses han salido para 
Nápoles.
D e B erlín
El socialista Flancuan ha sido elegido 
diputado éti sustitución de Aner, qne fa­
lleció ha pocos días..
D é lien d res
El Foreing Office, hn publicado la si­
guiente nota: ,
Es inexacto que exista una afiSnza naval 
anglo-española ni la cuádAiple anglo- 
franco hispano italiana.
l i e v a d u r a  s t a u f f e r . —El mejor reme­
dio para la Diabetes y enfermedades de los 
furúnculos. ,
I ^ a r i i i é ,—Para todas las enfermedades 
de ios o]6S, él mejor y mas eficaz remedio; 
muy nuevo.
C A JA  M U N ICIPA I^
Operaciones efectuadas por la misma en el
Pesetas.
T b i a l i é n . — Para la. Gota,Reumatismo, y 
todas las enfermedades procedentes del ácido 
úrico en la sangre.
dia 26
T i m o l i n a ,  de uso interno y externo, Ca- 
táffqs nasales. Hemorroides, Tos ferina, Es- 
sípela y oirás váfíá§.
Dientes sarrosos ni males dentarios se 
tienen jamás usando á diario él gran anti­
séptico LICOR DEL POLO, único dentrí­
fico verdad: Véndese Farm.^ de Canales.
Sordos
en
Ha llegado á Málaga, hospedándose en 
el hotel Niza, el director del Gabinete 
acústico de Madrid, don Vicente Ruiz, con 
su notable invento para dar oido á los 
sordos.
Recibe de 10 á 1 y de 3 á 6 hasta el pró­
ximo lunes 29 inclusive.
PlancbadopásBórax puro sin mezcla de alumbre cajas precintadas.Caja de 1 kilo pesetas 0‘80 céntimos.
» » ll2 » » 0 ‘45 »
» » 4 5 gramos» 0 ‘50 »
En la Droguería M odelo.- Torrijos 112. 
(frente á la calle Dos Aceras)
B io l-L a z a .'—Véase cuarta plana.
V in a g re  de Y e m a .—El más supe­rior por -su pureza, buen paladar y fuerza natural. Vda. de José Sureda é Hijo§. Ca- el Strachan esquina á la de Larios.
T e rn e ra s , V a q u e ta s  b lan cas  y  engrasadas becerros color Hamburgueses y del país Osearías, Rusias, Dougolas to- 3a clase de pieles finas, chanclos y cor­les de potro americáno de la mejor clase.
; Almacén de curtidos de Francisco Cas­
tro Martín, calle de Compañía en el Pasaje 
de Monsalve núniero 2 frente al parador del General,
INGRESOS
Suma anterior. . . .  . ,
Cementerios.. .  . . .
Matadero. . .  . . .
Merca dos.j^rqrrata .Mayo y DldeiW 
' brei '. ■
Carros. ., . . . . • .




Gran surtido de nuevos específicos para to­






_____  ‘Nevedad para
mejor,tintura eí cábéíjdi
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.- 
Qranada 6 1 Málaga.
De provincias
Total. . . . .
PAGOS
Gas alumbrado público. .
10 por 100 sobre el valor del idem. 
Medicinas á pobres. . . .
Animales dañinos. • , s . . ^
Asilo de los Angeles..
Gastos de elecciones ,
Camilleros. . . . ' • .
Estancia en Marmolejo'de'unmc 
del Ayuntamiento .










Existencia para el 27.
Igual á 
El Depositario municipal 





tes pension^??¿ -̂ ĵ 
gación de esta :|i‘
27 Abril 1907.
P e B aU én
Las* cofradías de Sabiote, Linares y Bai- 
lén marcharon al satiÍ23rio d^ Sierra Mo- 
féfla#-trÍbutándoseles una caríuOsa despe-
A ias cofradías acompañan muchos fíé  ̂
les con banderas y músicas. ■
D é V igo
Procedente de Gibraltar ha fondeado 
en este puerto él buque inglés Autron, in­
corporándose á la escuadra de la misma 
nacionalidad.
El lunes marcharán todos los buques á 
unirse á la división de acorazados que han 
de estar en Portsmouth el dos de Mayo 
para tomar parte en las ¿maniobras pro­
yectadas en honor délos delegados de la 
conferencia colonial.
De BiBiáo
En honor del nuevo presidente de la 
Diputación provincial se ha celebrado un 
banqueté, al que: asisten bastantes jefes 
del ejército.
D e
La Voz de Va/gne/a, órgano de los ca­
tólicos y con afinidades carlistas, ha
al’jerto 1/fia suscripción popular para re-
Ordenantío que se efectúen por admi­
nistración las obras de dos trozos de la 
carretera qü.e nace en el límite de la pro­
vincia de León y termina en el desfiladero 
de los Herreros.
Autorizando á la 'Dirección general de 
Obras públicas para que anuncie nueva­
mente la subasta del ferro-carril de San­
tiago á Lugo.
Anunciando la vacante del registro dé 
la propiedad de Goin.
Declarando oficialmente constituida la 
Cámara Agrícola de Fuente Ovejuna (Cór­
doba.
Convocando á los alumnos de ense­
no oficial que aspiren á dar validez aca­
démica á los estudios aprobados en la Es­
cuela Superior de artes é industrias. 
«ElBais»
Dice el órgano de los republicanos que 
fué pequeña, para lo que merecía, la pena 
qiie republicanos y sociafistas impusieron 
ayer á su remilgado alcalde, quien,si bue­
nos pucherazos diera, no son menores los 
azotes que recibe.
Y conste, añade, que con lo de ayer no 
se hizo más que empezar el vapuleo.
Espai^eimiento 
Después de la comida, hubo ayer en pa­
lacio sesión cinematográfica.
DeHaeienida 
Según los datos oficiales,la recaudación 
en el primer trimestre del año corriente á 
una baja de 16;207.J49 pesetas, con rela­
ción á igual periodo del año anterior.
De dicha baja corresponden pesetas
12.380.000 á redenciones del servicio mi­
litar; 3,800.000 á la, rénia de aduanas y
1.400.000 á derechos reales. ,
Los pagos también disminuyeron en la 
suma de 1.700.000 pesetas.
A sunto escaés’oso 
En algunos círculos se dice ĉ ue anoche 
celebraron una reunión los tenientes gene­
rales, para tratar de asuntos que afectan á 
uncompañero.
Alguien afirma que hubo votación, re­
sultando una mayoría de once yotos con­
tra cuatro.
Lances de Itonoi*
En los pasillos del Congreso se asegu­
raba que hoy quedarían resueltas dos 
cuestiones de honor entre Dato y los con­
cejales señores Santiliau y Fischer.
Se indicaba como padrinos de Dato á  
Ferrer y Fite. ^
Estrañeza
Según Lacierva, se estrañaba
anoche del disgusto de^Moret, y manifes­
tó que pueden aspirar cuantos liberales 
monárquicos lo deseen á las senadurías 
por Cataluña, frente á  Ips candidatos: so­
lidarios, toda vez que el Gobierno se 
propone apoyar furiosamente á cuantos se 
presenten contra la solidaridad
Y añade el citado periódico: Moret 
agradecerá seguramente el ofrecimiento, 
pero teniendo en cuenta las declaraciones 
del ministro, de afirmar que el Gobierno 
presentará también candidatura, ¿para 
qué jban á molestarse?
Mensaeje
ElAyuntaiHiento de Avila ha dirigido 
un respetuoso mensaje al ¿cey pidiendo 
el indulto de la pena de muerte impuesta 
por el Consejo de guerra á cuatro vécinos 
de Bonilla de la Sierra.
M anifiesto impoj?tanté 
La prensa publica el manifiesto anun­
ciado, que suscriben 900 republicanos de 
calidad é historia.
En el documento de ‘ referencia'se acu­
sa á Salmerón de haber dirigido mal la pc^ 
líticá republicana y se pide que le sea rrtv- 
rada la jefatura del partido.
El párrafo principal trata del pacto cele­
brado eii 25 de Marzo de 1903 y que con­
tinúa incumplido.
Hízose dicho pacto á fin de realizar una 
magna y enérgica acción de la cual saliese 
triunfante la República, y á tal fin se creó 
un órgano apropiado. Esa acción y ese ór-
gáíar un bastón demandó al gobernador 
civil por su campaña pacificadora.




Por diversos conceptos 
en la Tesorería de Hade
Por el Ministerip áe la. í 
cedido el retir(|^ 22,50-| 
al guardia civil;,;/Üort Elad'^W ^ 
ra, el cual percibirá' sus 
gación de estáprovin.cjiálfc'
Por la AdmimstracíoU '
aprobado el re_
■mos de Colmehá|^^ _
[«ne
Doña María - ^ ^ " E ñ  
bañada, huérfaJíai&L-OñC ■; 
de AdministráííllÉriíifááobreí
récibido en Audiencia á .gliente de las socieda- paz.s expresaron sus deseos óit/áél arbitraje obligato- ,enla Haya sin limita-
Isílc'e, L a Correspondencia cpie algunos 
hoílbrés, en cuyos cerebros anida la vi- 
tienen en él corazón un aposento 
'v\cobardia, han lanzado la noticia, reco- 
í̂ iíJji.s por algunos periódicos,' de que en 
ras cortes no habrá regiafpertura.
 ̂ La noticia es sencillamente,—termina 
el citado periódico—una ruin fantasía. 
D e Bareeloná 
Prosiguen las diligencias para hacer 
luz en la falsificación de%ellos.
JMos aseguran que aparecen comprome­
tidas varias sucursales telegráficas.
Hty se efectuó otra detención.
Las activas pesquisas de la policía para 
encontrar al auxiliar fugado, Federico Pe- 
dret, resultan infructuosas,
27 áe^Abril 1907. 
« L a G á e e t a »
El diariooficial contiene hoy, entre 
otras, la? ¿isppsicipnes siguientes:
gano no han llegado á entrár en funciones, 
lenc' * 'cóm o efecto y consecue ia de la d e^ cer- 
tada dirección de la política republicana.
Los entusiasmos fervientes de. 1903se 
han ido entibiando poco á poco, no res­
pondiendo los eminentes correligionarios 
erigidos en jefe y directores de nuestra 
política á las esperanzas y anhelos de la 
opinión, ni* al mandato imperioso y enér­
gico de la susodicha asam blea.
D e sus campañas parlamentarias, poco 
resultó favorable á los grandes intereses 
nacionales ni á las reivindicaciones repu­
b licanas,y  ahora nos cumple lamentar que 
toda la acción política de nuestros direc­
tores y jefe  haya tenido como remate y 
coronamiento tristísimo, graves disiden­
cias y acusaciones terribles, enconadas a 
virtud d é un pugilato por la supremacía^ 
de la jefatura. . 1
Las personales contiendas fueron d ejo- ,, j 
do punto estériles y períurbadoias pura 
las entusiastas, sinceras y disciplinadas 
masas republicanas. , i
Tam poco distinguióse Salmerón 
ám ory respeto á los militares que sacri-  ̂ j  
ficaron su carrera á nuestta causa;
Como pfueba evidente de que la auto­
ridad del jefe de la Unión está pi ofunda- 
mente quebrantada, recuérdese la ^ctitu 
de los hombres importantes del “
nismo, qué ?e  apartan,disienten, se retiran
iS
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y emigran, huyendo de la impotencia que 
manifestamos, como se huye de la tiranía, 
perdida ladé en la dirección política de la 
Unión y dudando de nuestra capacidad 
para transformar el régimen.
La última reunión de la Junta Nacional 
fué un lamentable fracaso.
El manifiesto termina diciendo: Enten­
demos que urge, ante todo, poner término 
á una dirección que lejos de emplearse en 
acelerar ’el triunfo da nuestros ideales se 
dedicai traer á las cortes diputados cleri­
cales y carlistas.
«A. B . O.»
Según dice i4. B, C. un ministro afirma 
que ninguno de los que forman el actual 
gabinete ha pensado en anunciar la crisis, 
que lejos de pensar en tal cosa, cada día 
es mas firme,la unanimidad de criterio que 
siempre ha reinado éntre los ministros.
Dentro de dos años, añadió aquél, vere­
mos si alguno de nosotros, por fatiga, 
piensa en la necesidad de retirarse á casa 
á descansar.
R ectificaeión
Anoche rectificó el Gobierno la noticia 
circulada acerca de la dimisión' de Dato, á 
causa del incidente habido en el Ayunta­
miento, pues Dato anunció que dimitiría 
después de las elecciones para presidir el 
Congreso.
D e conferencia
Han sido llamados á Madrid para 
conferenciar con Allende los comandantes 
generales de Ceiita y Melilla.
Servicio de ia noche
Del Extranjero
27 Abril 1907.
De San  Petepsburgfo
Los izquierdistas de la Duma que for­
man la comisión militar, rehusaron reclu­
tar quintos.
De Santa L u cia
Ha ocurrido una colisión entre las tro­
pas y los huelguistas carboneros, resul­
tando cuatro muertos y veinte y dos he­
ridos»
Bm préstito
Dice Fhe Times que cierto sindicato^ale- 
mán de Tánger negocia un empréstito con 
el Maghzen, y advierte que el Banco Ma­
rroquí puede ejercitar su derecho prefe­
rente para qoncertrar la operación.^
D e Ñ ápeles
Han llegado á esta población los reyes 
de Inglaterra.
\ r i g o p Í 2 E a c i ó n
El sultán ha ordenado que se vigorice 





En la elección de compromisarios fue­
ron derrotados los bizcaitarras, y entre 
ellos el alcalde.
D e Aran ju e z  
Un violento incendio ha destruido las 
fábricas de harina, curtidos, maderas y 
electricidad, propiedad de lós hijos de 
Carmelo Sánchez.
El voraz elemento, que empezó por uno 
de los edificios, se propagó rápidamente 
álos restantes, reduciéndolos á escom­
bros.
Las pérdidas se calculan en un millón 
de pesetas.
El siniestro se atribuye al descuido de 
un empleado que se hallaba fumando.
No ha habido desgracias personales 
que lamentar.
Los cables eléctricos se fundieron, pa­
rando por dicha causa la maquinaria de 
las restantes fábricas de la población.
D e B arceldna  
El gobernador ha escrito á Rivera Revi­
ra preguntándole si en el discurso que 
ayer pronunciara en la Exposición de Ar­
tes dijo que traía un saludo de Portugal 
para la nación catalana.
El requerido contestó que para la re­
gión.
—Se han hecho tres detenciones por 
sospecha de complicidad en el atentado 
contra Cambó.
—Los individuos que no embarcaron 
como emigrantes para Australia, reclama­
rán ante los tribunales contra la empresa 
de emigración.
—La policía detuvo á dos ladrones, 
procedentes de Madrid, apodados Valen 
daño y Lorencifo, ocupándoles diversas 
délas alhajas robadas en la .joyería de la 
Carrera de San Jerónimo, y que valoraron 
en 30.000 pesetas.
—El Carlos U y el Princesa de Asturias 
practican ejercicios de telegrafía sistema 
iWarcpni.
Ha llegado el Extremadura.
—Ha sido procesada la Junta de Solida­
ridad de Lérida por la publicación de un 
manifiesto.
—El director de La Tribuna ha sido en­
carcelado por atentadoá la integridad de la 
patria.
—Francisco Javier, autor del artículo 
¡Era castellano! c[ViCí insertó l a  Tralla ha 
sido condenado á dos años y cuatro me­
ses de prisión correccional,
—Cambó sigue igual, habiendo pasado 
la noche con alguna agitación.
—Se ha inaugurado la Exposición de Arte.
Pronunciaron discursos el gobernador 
civil y el alcalde.
El teniente de alcalde señor Bartardes 
intentó hablar en catalán pero se lo impi­
dió enérgicamente el señor Ossorio, sos­
teniendo éste un vivo altercado con. el di­
putado separatista. Puig Cadafalch que 
protestó.
—En la elección de compromisarios ha 
triunfado la candidatura solidaria..
Los republicanos han designado candi­
dato á senador por Barcelona á Odón de Buen.
Asegúrase que intentan copar los pues­




A las diez de la mañana se reunió la 
Junta electoral,al objeto de elegir compro­
misarios para senadores.
Presidió Dato.
La mesa de edad la componían Vega 
Armijo, Lara, los escrutadores y el secre­
tario José Rivera Urtiaga.
Después procedióse á la designación 
de la mesa definitiva, eligiéndose á Gui- 
rao y duque de Arévalo y Peñaranda co­
mo secretario.
Fueron proclamados compromisarios 
los señores marqués de íbarra, Vallarino, 
conde de Peñalver, conde de Mimter,
Blanco Garamendi y Ortega Morejón, ob- 
niendo cada uno 47TOtos-
C@n@ode españoles 
Una comisión del Centro Ibero-Amerí- 
cano visitó á Allende, pidiéndola ordene á 
los cuerpos consular y diplomático de 
América se tomen con unidades los datos 
para la formación del censo. de españoles 
á fin de dar facilidades á los representan­
tes ibero-americanos.A c t a s -Moret presentó en el Congreso su acta de Zaragoza.
En la secretaria se han recibido ya 12&.
«El Inti>ansigeñte>
En su fondo de hoy hace notar El In­
transigente que el periódico barcelonés 
La Tribuna, órgano de Salmerón, fué de­
nunciado por un artículo que decía: Tal 
van poniéndose las cosas que gritar viva 
España equivale á gritar viva la tiranía. 
Com entarios 
En los centros políticos está siendo co- 
mentadísimo el manifiesto de los republi­
canos, documento que MoTet ha califica­
do de extraordinario y único en los fastos 
políticos.
Salmerón se halla preocupado, aunque 
sus amigos le atribuyen estas palabras: 
—Cuando yo hable, los que me oigan 
se convencerán de que tengo razón. 
Leetnra
Un periódico dice que en el Consejo 
del l|ine,s le„erá,Maura un documento ira- 
portánté.
E l autóm óvil
La infanta Isabel fué en automóvil á vi­
sitar á la duquesa de Baiíén.
A la puerta del palacio,y por consecuen­
cia de una falsa maniobra para detener el 
vehículo, perdió éste el freno y empren­
dió vertiginosa carrera hacia el desmonte 
que hay detrás de la casa de Malpíca 
Los esfuerzos"del chauffer, asi como los 
de los criados de la duquesa, no pudie­
ron detener el carrnage y  éste se hubiera 
estrellado á no intervenir algunos tran­
seúntes, que lograron pararlo.La infanta solo sufrió en el incidente el susto que és d e ‘̂ uponef.
La Alliambpa 
Silió y Portago han conferenciado so­
bre la pronta reparación de la Alhambra. 
Unafi?ase
Lacierva ha calificado el manifiesto de 
los republicanos como dolOrosá espina 
para la jefatura de dicho partido.
Habla Lacierva  
Dice el ministro de la Gobernación que 
los tribunales de Barcelona trabajan ac­
tivamente en el asunto de la falsificación 
de sellos de 1905, descubierta por Espi­
nosa al practicar la operación de quema de 
los despachos.
El fraude asciende á 60.000 duros 
Se investiga activamente porqué parece 
que la falsificación tiene ramificaciones en 
provincias.
—Asegura Lacierva que cumpliendo la 
ley recientemente votada, construiríase la 
Casa Correos antes de tres años.
Para empezar las obras solo se espera 
la venta de varios solares, entre ellos 
el del autiguo ministerio de .Fomento, y 
en caso de que éstos no compensen, las 
cortes resolverán el punto.
Balance
En el último balance practicado por el 
Banco de España, aumentaron el oro y la 
plata 196.250 y 2.934.170 pesetas, respec­
tivamente.
Por contra los billetes experimentaron 
una disminución de pesetas 1.028.225.
«El Correo»
Comentando el manifiesto de los repu­
blicanos, dice El Correo que no es del to­
do justo señalar á Salmerón como único 
responsable de lo acontecido.
Asegura que el partido fracasó, porque 
no tenía más remedio que fracasar, pues 
digan cuanto quieran los republicanos, en 
el país no hay ambiente para el movimien­
to que pretenden.
La langosta
Besada ha dispuesto que salga un in­
geniero para SanlüCár y Chipiona, áfin de 
combatir la langosta.
Cortesía
El arzobispo de Burgos ha ofrecido sus 
respetos al rey.
Audiencia
Don Alfonso recibió hoy al delegado 
pontificio y guardia noble del Papa¿ 
Bolieitud
Dícese,,que los solidarios pedirán la 
anulación'de la ley de jurisdicciones y el 
reconocimiento del dialecto catalán como 
idioma oficial.
D e  p a s e eLos reyes pasearon esta tarde.
En boca cerradáéé.
Lacierva guarda impenetrable reserva 
en lo que concierne á la rebaja del fran­
queo, con objeto de evitar, censuras si la 
reforma no llegara á realizarse.
j f a i .s a in b le a
La Asamblea agrícola inaugurará sus 
sesiones en la'Universidad el Í8 dé Mayo.
■ E l tiem po
A las cuatro de la tarde empezó á gra­
nizar. ■
Durante algunas horas trortó bastante y 
cayeron dos chispas eléctricas, una en la 
calle de Hortaleza y la otra no se ha po­
dido averiguar.
No se han registrado desgracias.
La dim isidñ de Dato 
Dice ¿ a  Epoca que Dato continuará en 
la alcaldía hasta el natalicio deL heredero, 
dimitiendo después,
’ D os notieiás 
Maura despachó temprano con el rey. 
Este marchó seguidamente en automó­
vil á la Casa de Campo.
Cum plim ientos 
El conde de Arcentales y el señor Co- 
bián cumplimentaron á los reves.
Capilla pñblica 
A las once, se celebrará mañana en pa­
lacio, capilla pública '
Lieenciam iento  
Después de las conferencias de Marti- 
tegui y Loño acordóse el licenciamiénto 
de'28.000 hombres á causa de que en el 
presupuestó no se consignan haberes más 
que para 80.000, á pesar de haber.se votá- 
do una fuerza de 100.000.
El dia 3 de Mayo marcharán á sus cdsas 
los licenciados, quedando los regimientos 
con 36 0 '‘plazas y los batallones con un 
centenar ó menos.
A los quintos se les dará de alta para 
que presten servicio.
B olsa do Madpid
telegram as  DE ULTIMA HORA
28A b iill907.
D e Cartagena
En la dársena del arsenal se han practi­
cado pruebas con el aparato explotador 
eléctrico de torpedos, inventado por el 
Sr. Balsera,
El éxito fué excelente.
Durante los ensayos recibió el inventor 
muchas felicitaciones.
D e B erlín
La Gaceta Nacional publica un extenso 
arrículo criticando la política española en 
Marruecos,
Asegura que España debe á Alemania 
no haber sido excluida del concierto con 
el imperio sheriffiano.
D e M adrid
En lá calle Mayor se promovió esta no­
che bastante alarma, por obsevar los tran­
seúntes que á la puerta de la casa número 
55 se situó un carabinero armado, y otros 
individuos del mismo cuerpo tomaron po­
siciones en sitios próximos.
Tratábase de una tienda de sombreros 
de señora, en cuyo establecimiento exis­
tían géneros que no habían satisfecho los 
derechos de Aduana.
LA ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista cubiertos desde pese­
tas 1'50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos yinos M otiles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, que se expen­
den en La Alegría.—18, Casas Quemadas lS
I # <—ii i> t
Noticias locales
Cam bios de M álaga
Día 26 DE Abril 
París á la vista . . . de 10,20 ál0.40
Londres á la vista . . de 27.73 á 27.78
Hamburgo á la vista . de 1.353 á 1.355 
DÍA 27 Abril
París á la vista . . . de 10.2Ó á 10.35
Londres á la vista . . de 27.73 á 27.78
Hamburgo á la vista. . de 1.352 á 1.354
B a r n ic e s ,— Varios industriales que 
han tenido que introducir barnices estos 
días, acuden á nuestra redacción para que 
manifestemos que también el Arriendo de 
Consumos cobra el impuesto á dicho ar­
ticulo.
No se trata ya de la tinta, del betún y 
de las palmas, sino de los barnices y de 
cuantas especies se antoja á la Empresa 
arrendataria, para la cual está visto que 
no rige rey, ni roque.
Los interesados han reclamado á la Ad­
ministración de Hacienda, después de le­
vantar acta notarial.
No sabemos que nueva exacción nos 
corresponderá señalar mañana.
C olegio  P e r ic ia l  M e rca n til .—Esta 
noche se reunirá la Junta directiva del Co­
legio Pericial Mercantil.
El 30 celebrará este organismo junta ge­
neral para ocuparse de los asuntos pen­
dientes.
N os a le g ra m o s .—La enfermedad que 
viene aquejando á nuestro estimado ami­
go y correligionario D. Antonio Azua- 
ga ha cedido grandemente hasta el punto 
de haber desaparecido la gravedad que 
tantos temores inspirara.
Muchos nos alegramos de la mejoría del 
señor Azuaga y celebraremos que conti­
núe hasta el total restablecimiento.
, C arid ad .—Nuevamente interesamos 
de las personas caritativas socorran á 
Juan Puertas García, que se encuentra en­
fermo, lo mismo que su esposa, y carece 
de recursos no sólo para atenderá los 
gastos que toda dolencia ocasiona sino á 
los de la manutención de sus hijos.
Habitan estos infelices en la carrera de 
Capuchinos, 8, ÍO y 12.
C upón.— Desde primero de mes se 
abrirá al pago en la caja de los Andaluces, 
el pago del cupón número 54.
O rd en ación ,—Ayer se hizo cargo de 
la ordenación de pagos de la Diputación 
el nuevoípresidente don Juan Gutiérrez 
Bueno.
Tiro de gallo
Gran tirada para hoy domingo, de Ocho 
gallos.
En Tasara tranvías hasta Olletas.
El sexto gallo tiene derecho á un pre­
mio de diez’pegetas.
E l  g o b e rn a d o r de M e lilla .—De pa­
so para Madrid llegó ayer á Málaga á 
bordo del C. de Mahón el general Marina, 
gobernador militar de Melilla.
Al general le acompañan su ayudante y 
algunos jefes.
V ia je  d e l g o b e rn a d o r .—Ayer tarde, 
en el expreso de las cinco, marchó- á Ma­
drid el gobernador,señor marqués de Un- 
zá del Valle.
En la estación fué despedido por nume­
rosas personas.
JEl gobernador, cuya presencia en Ma­
drid y más tarde en Bilbao, reclaman 
asuntos propios, regresará á Málaga del 
3 al 4 del próximo mes.
R e g r e s o .—Ha regresado de Sevilla, 
donde ha pasado unos días, don Manuel 
Rosado Clavero.
In te rin id a d .—Durante la ausencia del 
gobernador civil, desempeñará sus fun­
ciones el secretario del Gobierno, don 
Serafín Cano Urquiza.
D ip u tació n  p ro v in c ia l .—Por falta 
de número no celebró ayer sesión este 
organismo.
A  M ad rid .—En la semana próxima 
marchará á Madrid el director de El De­
fensor del Contribuyente, don Joaquín Ma- 
dojell, que permanecerá en la corte una 
larga temporada.
Con este motivo se encargará de la di- 
tección de dicho colega nuéatro estimado 
coqjpañero en la prensa don José M.®' Ca- 
ñizáfes. ' ;
T iro d'e gallo
Todos los domingos gran tirada de 8 
gallos en- la Barriada del Palo. (Finca de 
San Ahton).
Cor^odidad para los tiradores, sombra 
y armas y municiones.
A  S e v illa .—Para Sevilla saldrá hoy el 
cónsul-! de la República Argentina, don 
Enrique Martínez Ituñó, con objeto de 
acompiañar á .su familia que regresará ma­
ñana d e ‘dicha capital.
C oáiisióu .-M añ an a lunes á las ocho 
y media de la noche se reunirá en el local 
de la ISociedad Económica la comisión 
organizadora de la exposición de labores 
y trabajos manuales para los festejos de 
de Agosto.
C om isión  óspecial,-^Com o los días 
anterióres, la Comisión especial que en­
riendé en el alivio de la crisis obrera, es­
tuvo ayer reunida, cambiando impresio­
nes.
C pm isión m i x ta .—La Comisión mix­
ta de reclutarpienío despachó ayer los ex­
pedientes de los mozos de Ronda, reem­
plazo de 1907.
Mañana deben presentarse los de Ron­
da, revisiones de 1905 j  1904; y pasado 
los de Vélez, reemplazo de 1907.
E n ferm o s.-S e  encuentran enfermos la 
señora doña Concepción del Aguila, es­
posa deU cosechero de vinos don Fran­
cisco Ruiz, una hija del industrial don 
Francisco Medina y la señora de don Ri­
cardo Navarrete.
A todos deseamos alivio.
H o te le s .—Ayer llegaron á Málaga los 
siguientes señores, hospedándose en los 
hoteles que se detallan:
Hotel Colón.—D. José Maristany.
Hotel Victoria.—Mr. Legendre á hija, 
Mr. Heni Heller, Mr. Verner Rohér, doña 
Anna Beckley, doña Carrie Etchemendy, 
doña Mariana J. Etchemendy y D. Félix 
J. de Ledesma.
Hotel Europa.—D. José Verdú, D¿ Eu-
genio Rodríguez, p . Isidoro Núñez de astro y D. Juan Vidal y señora.
Hotel Reina Victoria.—Sres. Marqueses 
de Torrelaguna' y Mr. E. Fermusén. .
D e v ia je .—En el tren de las nueve y 
veinticinco marcharon á Sevilla y otras 
poblaciones los hijos del director del Ban­
co Hispano, don León Coragne y el Sub- 
Director de los Andaluces don Agustín 
S. de Jubera.
Para Jerez el joven don Pedro Valls 
Chacón.
En el expíes de las once y treinta re­
gresó de Madrid don Teodoro Gross 
Pries, comerciante de esta plaza.
En el de las doce y media fué á Loja 
don Mánuel Ruíz Avilés.
Para Ronda don Antonio Escobar.
En el -exprés de la cinco marcharon 
el general don José Marina gobernador 
militar de Melilla y don Angel Caffarena.
Para Manzanares don Tomás Rein 
Arssu.
En el correo general regresó de Teba 
don Juan Lavigne.
G R A N  P A R A D O R  D E S A N  R A F A E L
Se participa al público en general que desde el primero de Marzo del corriente año quedó 
instalada la venta de toda clase de recoba y huevos de la tierra en este acreditado Estableci­
miento.—Además hay un gran esmerado servicio en camas y cubiertos á precios económicos
G ran Parador de JRafaed





g a r a n tiz a d aEL TROLE
Granada 106 (esquina á la  calle d e S a n  A gustín)




Pesetas 314 litros Pesetas.
Valdepeñas tinto . . . . 6 50 3 75
» blanco . . . . 7 -- - 4 —
Seco de los Montes . . . . 7 — 4 —
Pedro Ximen . . , . 8 — 4 75
Málaga dulce . . . . . 8 — 4 75
Seco añejo . . . . . . 12 50 7 50
Lagrima . . . . . . 13 — 7 75
,1 arroba pesetas 30





Los mismos precios pv> r medias arrobas 
y cuartilíi’s
S e r v ic io  a  d o .v 'i ic i l io
1 botella 1.50
de
T iro de gallo
En el Arroyo de la Virreina, tirada
§allos, el 7 un pavo, e rifará un gallo.
L ig a  de C o n trib u y e n te s .-A n o ch e  
se reunió la Liga de Contribuyentes en el 
local del Consulado, aprobando la Memo­
ria sobre la crisis obrera, trabajo de que 
otro día nos ocuparemos.
V ia je ro s —Ayér llegaron ¿  Málaga los 
simientes señores:
Don Manuel Campos, don Antonio Her­
nández, don Luis Moreno y señora, Mme. 
Arthen Bosquet, don Julián Ordezo, don 
Cristóbal Collantes y familia, don Fran­
cisco Mengibar y señora, don Francisco 
Cuencá Navarrete, don Ignacio T . Peña- 
goriano y señora, Mr. Rittel y señora, 
don Agustín López y Mr. Rané Riato y 
señora.
B an q u ete. — El diputado electo por 
Málaga, D. José Alvarez Net, obsequió 
anoche con un banquete en el Hotel Rei­
na Victoria á su hermano D. Manuel y 
amigos D, Salvador Soíier, D. Juan Gu­
tiérrez Bueno, D. Enrique Ramos Rodrí­
guez, D. Eduardo León y  Serralvo, don 
Eduardo de Torres Roybón, D. Guillermo 
Rein, D. Silvestre F. de la Somera, don 
Eugenio Souvirón, D. Félix Sáenz, don 
José Martín Velandia, D. Miguel Mérida, 
D. José Nagel, D. Eduardo R. Espvina y 
D. Serafín Cano.
O tro  herido-Antonio Enriquez Campos 
recibió anoche, en riña sostenida con otro 
individuo, dos heridas incisas en el musió 
derecho.
En la casa de socorro de la calle de Ma- 
riblanca dijo que las tales lesiones se las 
había causado de una caída, pero más 
tarde confesó á la policía la verdad de lo 
ocurrido, añadiendo que ignoraba el nom­
bre de su agresor.
Curado, pasó á su domicilio.
La policía consiguió averiguar que el 
autor de las heridas era José Jiménez Gar­
cía, al que detuvo en calle de Alderete, 
ingresándolo en la cárcel.
D en u n cia .—A virtud de denuncia 
presentada ayer en la inspección de vigi­
lancia por Gabriel Muñoz Diaz contra su 
hermano Salvador qUq le acometió con un 
cuchillo, fué detenido el último en la pre­
vención de la Adnana.
V a r ia s  n o tic ia s .— Ha regresado á 
Málaga el joven D Angel Llopis, hijo del 
segundo jefe de esta Aduana.
—Hállase algo mejorado de su dolen­
cia nuestro compañero en la prensa don 
José Crovetto, lo que celebramos..
—Ayer regresaron de Estepona, en au­
tomóvil, D. Adolfo Suárez de Figueroa, 
D. Juan A. Delgado y su esposa.
—Ayer conferenció con el gobernador 
civil el director del Instituto, D. Manuel 
Carballeda.
Parece que en la entrevista se habló de 
las aguas de San Telmo y de lafausencia 
del administrador de las mismas.
—Esta ligeramente enfermo D. Bernar­
do del Saz, ilustrado catedrático á quien 
deseamos alivio.
—En el laúd Jo sé  Cubero llegaron ayer 
75 reses vacunas, destinadas al consumo 
público.
-Se encuentran en Málaga los marque­
ses de Torrelaguna.—Ha desaparecido de Velez, la epide­mia de viruelas.
Sepelio . — En el cementerto de San 
Miguel se verificó ayer el sepelio del ca-
Sofía: dáver de la respetáble seño.va doña 
Alonso Sánchez-Valverde.
Al acto asistió numerosa c óncurrencia, 
poniéndose de manifiesto el d olor que ha 
producido tan sensible desgraern.
A la afligida familia de la fina’.da, en la 
que se cuenta nuestro estimado' compa­
ñero en la prensa D. Rafael Mo'Aero, rei­
teramos el testimonio de nuestro pesar.
R e c u rs o .—La alcaldía ha remí,tido al 
gobernador el recurso, de alzada inter­
puesto por doña Julia Vanees y otros 
maestros contra, acuerdo de la Junta Mu­
nicipal, consignando en el presupuvcsto 
suma para constrnir habitaciones con d.é— 
tino á tres auxiliares y postergando á las  
recurrentes.
T iro de gallos
En el arroyo de los Angeles á la subida 
del Monte Coronado.
Lo hay todos los domingos y dias fes­
tivos con toda comodidad para los seño­
res tiradores; hay sombra.
Y se rifa un gallo gratis.
Espectáculos públicos
Teatro P rin cip al
Toda la fuerza del programa de la fun­
ción de anoche residía en el estreno de la 
zarzuela en un acto y cinco cuadros origi­
nal de don Ramón A. Urbano, música de 
los maestros López del Toro y Pont, titu­
lada Maravilla, que se anunciaba en ter­
cer lugar.
Antaño, el público estaba familiarizado 
con esos tipos de gitanos clásicos que in- 
tei'vienen en la obra que nos ocupa, pero 
hoy los gustos van por otros derroteros y 
muy Y ’ocos autores, consiguientemente, 
se atreven á presentarlos ni á reflejar la 
vida y costumbre de la gente cañi en la 
escena.
Al haceno» el señor Urbano tuvo el 
acierto de balsear algo de la parte pinto­
resca, y tegienvio en su fondo una trama 
hábil, aunque no muy nueva, logra intere­
sar al público, y q.ue éste áplaudá.
Cortad y Malena -son tipos muy bien es­
tudiados.
No se hallarán segufOtpente en Maravi­
lla grandes prodigios o’v“ originalidad ni 
alardes retóricos dignos oV pasar á la his­
toria, porque no caben en la obra, pero si 
se encuentra un diálogo ameC9> una ac­
ción bien llevada y chistes cultos que di­
vierten y hacen reir.
¿Qué más puede pedirse?
La música es agradable: algunos núme- 
aos tienen el debido carácter y otros ha­
cen remembrar partituras conocidas.
El auditorio aplaudió en diversas oca­
siones, y al finalizar la zarzuela hizo salir 
á escena al señor Urbano,tributándole una 
manifestación de simpatía.
De todas veras celebramos el señalado 
triunfo que obtuvo anoche el señor Urba­
no, y al enviar á tan querido compañero 
nuestra sincera enhorabuena, la hacemos 
extensiva á todos los intérpretes por su 
esmerada labor y á la empresa por el buen 
acuerdo de darnos á conocer la obra. 
Teatpo Lapa
En este coliseo se verificará hoy una 
matinée á las cuatro de la tarde y por la 
noche tendrá lugar una escogida función 
por secciones, poniéndose en escena es­
cogidas obras.
S e  alquila una casa. Calle  
de la Vleto^la, ndm . 104.
30 DANIEL LADRANOE 31
4 por 100 interior contado....
5 por 100 amortizable,.........
Cédulas 5 por 100..................
Cédulas 4b o r 1 0 0 .............




París á la vista.................. .Londres á la vista.......... .



















guro que, gracias á vuestra poderosa intervención, todo se arreglará bien.En el corredor vecino se oyeron pasos precipitados, y Com- tois, pálido y descompuesto, entró en la estancia.—¿Qué pasa?—preguntó Ladrange.' —Señoí Daniel, señor Daniel—dijo el criado en el colmo de la. confusión.—¡Que desgracia! jY precisamente la vís­pera de vuestra boda!... ¡tifos tenga piedad de nosotros!—¿Qué ocurre, Comtois?—preguntó Daniel asustado.— ¿Está peor d  notario?—TiOh, señor! No sé córnó daros la noticia. . Un suceso tan desgfaciadb... .' —Hablad de una vez. ^. — Pues bien, señor, al ent,rar etí la habitación del señor Láfóret para darle vuestro ávisp, I '̂ îe encontrado muerto. —¡Gran Dios!—expíamó; iDaniel pelideciendo..^¿Será posible?;f-murfnurÓ Fíancisco con indiferencia.Pero volviendo )re sí, añadió:;—Pero ese pobre ancianó ha demdo llamar, pedir socorro, y yo no he oído el menor ruido.  ̂ '—El hecho no tiene liada de e x |‘áño—contestó Comtois.— El notário ha sido victima"Se un.|pque de apoplegía fulmi­nante, y en esos casos lá rriuerte nj|da lugar á nada.—¿Quién podría erreer que siíemoción tendría tan fatales consecúenciaS?—exclamó Daniel.|^¿Pero habéis visto si está realrnente muerto? ¿No podrá alanzarle aun algún socorro? Enviejo criado movió la cabezattristemente.-r-Cuando he tocado al pobre lumbre, estaba ya rígido y
friO ii ;  ,• ■Ladrange permaneció absorto at^unos momentes dando muestras de verdadero dolor,. /Al lili se levantó murmurando: .—La aflicción no debe hacerme ojfúdar mis deberes de ma­gistrado y de cabeza de casa. Una du^erte súbita exige ciertas formalidades legales, Comtois, es ife 'iso  que vayais á ayisar
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C a s a  d ©  e o m i c l a sV Camas de Manolin.—Herre­ría del Rey 13. Administración / ■.- CAnu;i‘'es de Torremolinos .. 'Aua a de SebastiáiL San-
F l a n  :
s a b r o s f e i m o
p a r a  s b í b  ' 
i c h o  e n  u n c o  i i i m
“Precio 65 céntimos ca'ita,
c la b B b  d e  n d* 1 H u í   ̂ o l
4 r o  íA
ñ i
^ o n  l a  
Y . i i  
b u  ct, 
F i t s a ,
)C >'
h i^ ii ie ?  t e
5J.:E'5
í i n ‘ 6 i i  ^ u , a
F m ^  V P i b t j í i  a i
4:Sajíi SSS p t a s M l
y se píi¿<-'n los gâ stiis dé aria- 
iizaeión ni que justifique que 
la leche que »e vende en el 
«Diván Tünijos» contiene la 
más mínima cantidad de agua. 
Diván Torrilos, Carretería 82.
■ 'X ^ » 'O o i3 .© e p © io t&  
Casa de íarmna de Ruima 
Vuiona hdbit^cMfe au u" 
bladas on o sm s siencid 
vistas a la Gaiie Granada.— 
C aldt, cría n ° 1? Mala a
t£  ífkílf&^U.
ur estu It 1 it re ue vi u '=■ 
en el camino de Antequeia
FLOR DE ORO
La.Pa|)elera
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO 
Almacenes para las provincias de Málaga, jaén  ̂ Granada, 
Almeria, Norte de Africa y Campo de Gibraltar.
Grandes y variadas esisiendac ei¡ tamaños y . pesos, d« ío-




Pídase en todas las tiendas de Ultrfimarinos.
Ai p or m a^ror O 0 ^ f  F A M A  5 H J F V 0 1 .  
Us B».31 XViurtÍH, 4S  Sañ ‘¿
(T e t  I 
Para 
kaíaei n. ' i£.tAa»waeioaMMriíM;̂'zntog«o;iS«vaciiitf̂ |lJ»Baacr<iMeiiifairi'Wt'*
S e  n e c - e t e l i a  
Socio capitalista con 2 ó 
3000 pesetas, para negocio 
que pruiiicic guiutueiu» oej^u- 
ras. Capiís) asegurado. Diri­
girse á D. Salvador Villanue’
ñí.ar.
va, TonijGS M i.
B'ioí'Laza
«leOICAüidN ?^UOfl>f08FArAO*
PodMetd t6nte»orecoit9!ÍKu9«Qtaii SaUmuta«i repara les á«»ss:a»>tMQ rsstaurá las fuaraas; tacllítá al deearroHo y repenp la» párdldas d# prtnsipK»» tníneralAs del organismo
es ¥E8TA ES u $  f AaaAmdA) pór mayor: Laboratorio Quimiso.
! .g a  a  i
T rs á á iís p a s ^ te ^
Para transportes, embaique, 
desembarque, etc. de equipíi- 
fes, dirigirse á la B rig a d a  
m a r ítim a  de M álaga,, 
Acera de íá Marina número 13 
Precios muy económicos.
Patatas superio­
res por cantidades y ál detall 
á 2 pesetas la arroba.
Almacén de S. González 
Marfil, Sagasta, nüm. 4,
, Se sirven á domicilio con 
un aumento de 25 céntimos en 
quintal.
íiómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dqskilómeírosdeesíaciudad, camino de ruedas, con ocho, habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, epehera, corral para 
gallin'as y media fanega de tierra-hueído con riego.
Darán razós’ en esta Admini.síración . ___________________
H o  isai.©, e n l 'e r p i e a a c i L e s  d .e l  e s t ó i i i a g o . — 
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos días 
con el
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocidfi en 
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias.
OollíR et C>, Fayís _______ _
a r t i c w i o s  ú t i l e s
Pastas y paquetes para matar ratas, ratones y otros animMes 
dañinos, pastillas de las mejores marcas, para limpiar metales, 
jabones de tocador económicos, perfumería. Depósito ,de la 
legía Fén ix,' artículos de pinturas, alcohol desnaturalizado. 
Drogas en general. Droguería de Lei,va. Marqués de la Paniega 
número 43. (Antes Compañía).—Málaga.
En finca de carripo,á menos 
de dos kilómetros déla pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos pa­
seos y jardines, con agua 
abundante. Informarán calle 
de Granada 126 2.'’
Se alqiilla
por temporada una magnífica 
casa de campo en la hacienda 
«Virreina alta» junto al Gua- 
dalmedina, con camino de ca­
rruaje hasta la puerta. Para su 
ajuste con sus dueños que re­
siden en una casa colindante 
de la misma hacienda, 6 ^n su 
domicilio calle de Moreno Ma- 
zón número Í5.
Usaiiflo ésta privilegiada agua
nunca tendréis canas ni seréis calvos
£t ambellú &Ssimd&nie y  hermoso 
es ei mejor o ir  estibo tSé ío m ujer
a  « I a  f U n A  es Ja mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba^ no man- |
L i 3  P" l O p "  p l ©  I J P P O  cha ^  cutis ni ensuciai la ropa. |
a  C l a a a a  A  Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se ,
ftm & t 1" ■ © B  jP I ©  conserva siempre fino, brillante y n^gro.
a  Esta tintura se usá sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera |
f f  U O U * C l ®  ®  debe iavárse el cabello, ni antes ni después d̂  la aplicación.,
a  B T la a a a  « i  A  í f l M  A  Usando esta agua se cura la caspa, se evitá la caída del cabello, se ;
L s ®  B* i ® "  W  suaviza, se aumenta y se perfuma. .1
a  C l a t x a a  a f l ^  M'Bm a  6s tónica, Vigoríza las raícés del cabelíó^y evita todas sus enferme* .
BmS I  B’ M O®* O ©  dades, iPor eso se usa también como bigiéme^.- ¡
a  C i « , n a  aS<A ^ Í A A  conserva el color primitivo del cabell'o, ya sea negro, castaño Ó ru- {
fc i VU B" b O ™  W ©  bio; el color depende de más ó menos aplicaciones,
a  __ ■ f ' i —k.Ba d ^ M A  Esta tintura deja el cabello tan bermpsQ, no es'posible distin-
B a ©  P ® ©  guirlo del natural, si su aplicación se hace bien."
a   a S a a  f fU m A  La aplicación de esta tintura e$ tan fácij y cómoda, quc uño solo SG i
B a ©  B“ I © I *  W ©  basta: por lo que, si se quiere, la persona más íntima Ignora el artificio. |
Con el uso de esta agua se curan y evitan las plácQS, cesa la caida ' 
B A  BSTIa a  b I a  O í B O  del cabello y excita su  crecimiento,,,y como el cabello adquiere nue- 
■ a A  n i B B  m a ^  vo vigor, nuiica seréis calvos.
B B I m  a  Ésta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el
P a ©  f f '  I O l i *  W ©  w ” ©  cabello bermpsQ y la  cabeza sana.
B ■ g ^ M A  Es la única tintura que á los cincp mmutos de aplicada puede rizar-
F i l O B *  © ©  W ” ©  se el cabello y no despide mal oJor.
Las oersonas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua,^si no quieren perjudi-: 
rar sti salud V lograrán tener la cabeza sana y limpia, con solo una .aplicación cada ochó días, y si á la
vez desean tU ir f l  pelo, hágase lo que dice el prospecto que se acompaña con la botella.,  ̂ ,
En Málaga Farmacia y Droguería de la Estielía, de José Pelaez Bermú4ez> calle Torrijds,.74 al 8. ,̂








» Libros de registro, 





* Lechos de pasas.
» ÁniiñfcilbS^'
> Forrar cajaS.
» Roílo.s (higiénicos), ''
» Cartuchos.«v - ^
6 Secantes. -
s Lnniiiá'3, . ,  • .
' s iiiiitadón cücrib^'ipíél,'
seda pMfm fíófes, ‘ cit  ̂I  
tulina' de . ítídás
ae».
• V 'e irifesílo ís ís im o arM : cM
Todo el qae ñécesífs popel debe dirigirse á  la? ; '
C l i s a  e j»  1 8 ^ 3EZ-CUENCA
ORTOPÉDICO .
P a s iiio  á e  óü iíti,b ard a, núm, 3.(PROXIMO Á LA IGLESIA DE SAHTO DOMINGO)
Se fabrican bragueros á medida y seco* 
íiígen Ó curan toda clase de deformidades del cuerpo humano.
Premiado m  varias exposiciones espánolas y extranjeras, 
con Medallas de Oró, Grrfi Diploma en ei Congreso intenia- 
cioral de Higiene de 1898 y Medalla de Oto én 1900.
Minteca
"m /• 1 '■
,U3
H .H HOLANDAC o m p r a n d o  a i  p o so  e x í ja s e  e s t a  m a r e a
a'. V P iaM O v -
Se vende uno casi nuevo, 




una máquina giratoria y otra 
plana  ̂de zapatero y 50 pares 
de hormas de hombres, miije- 
te s  y rnñofc’j por la mitad de 
precio. Darán razón, calle de 
Málaga, 44. (Palo Dulce).
Venido ó alquiló
una máquina locomóvil de 25 
caballos con bomba centrífuga 
de 20 céntrimetros con. 18 me­
tros de tubería y válvula de 
pié todo en perfecto estado.
En esta-administración in­
formarán.
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro 6 de casta­
ño se venden á precios económicos.
Cv»cDarán razónaos Sres. Hijos.y Nieto de F. Ramos Téliez.Málaga.
[gson
C a s a  e s í a M e e i d a  e u  i S ^ í  
Especialidades en géneros de Fantasiá, Piel, Perfurnerfa, 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whts- 
kies, Cafés, Tés, Chocolates, éíc. etc. d„e las más acreditadas 
casas inglesas y francesas.ixran fábrica de Soda Water y ' imonada
Está casa participa á sh distinguida clientela que á partir de 
primero de Febiero vende por raciones los acreditados jamo»- 
nes de'York, cocidos al precio de 1 peseta, por ración.
ÓDallói? de
e u é u a d  e f f u a e i é i iL
— DE —
Francisco de Viana Cárdenas 
Calle de !o.s Mártires 11.
$e encuadernan -las nove^ 
las, «El 93» y «El Cocinero de 
S. M.» al precio de 25 cénti­
mos volumen con tela cartón 
y papeL____________________
a l q u
la Hiuna casa en uerta de la 
Palma frente al filato de Mo­
rales y una planta baja Calle. 
Ventura Rodríguez, contigua 
al Cuartel de la Guardia Civil, 
con portal, almacén y coche­
ra. Informes Coofiteiía de La 
Cubana, Puerta del Mar, 3.
Se sirven fresas todos los 
días á domicilio, •
J o a q i a l s s .  ü a h o  P o b o z
Casa Comisión, Despachos de Aduana
. Agencia de Transportes Combinados, Servidos Especiales 
entre Málaga, MeliHa y Menores de Africa.
AGENTE de las acreditadas casas dé transportes, ' 0 r e é .  
Viuda de Opflla Cert y  Bomeuoeh de 
Bápeeloiia, y don Fs»anei»eo Viscónti de 
A l t e a n t e .
D ESPA C H O S en M álaga, Lorenzo Cendra 1 (Antes Carros) 
E n  M e l i i la  G e n e r a l  M ja c ia s  8  D lv á n  E sp a& a
D. Antonio Julián Blanco é hija 1
Cirujano D entista . . • ím
Ofrece dentaduras en condiciones inmejorables paralamaí' 
ticación y pronunciación e n  2 5  d u r o s .  Extracciones affl 
dolor á  3  p e s e t a s .  Matanqfvio Oriental de D la iie o  
quita el dolor de muelas en 5 minutos. Precio de los doá̂ ifegíes 
2 pesetas, Álamos 39 bajo. _________  ;Máquirias de escribir
Reparaciones, Barragán, 17,—Cintas para todos los sísíemás 
á 4 pesetas.
A  l a s  s e ñ e r ^ i s i  .
para sombreritos de tiras bor­
dadas y moñas de cristianar. 
Feding numeroi S l
Con el que más ropas se lava y se gasta menos es el
D S ¡  L A  a c e it e r a  m alagüeña
Escritorio: Mendivil, 5. Málaga,. Teléfono 210.
Se halla de vepta en todos los Ultramarinos yen 
los establecimientos de D. José Guerrero, D. Antolín 
Franquelo y D. Federico Vilchez.
DANIEL LADRÁNQE 32Por fin, arrojando los papeles sobre la mesa sp lanzó hacia, el bandido y le dijo con voz sorda y reconcentrada:—Vosj miserable, le habéis asesinado....Pero os juro que le vengaré.Una carcajada irónica fué toda la respuesta qn.e recibió. ,—Os conozco y a '“Siguió el magistrado.-r-Sois Francisco Girodot, fugado de las prisiones de Dourdon.—Y  Francispo Gauíier, vuestro primo. Los papeles que ha­béis de ver demuestran ambas verdades.—|Oh! las faltas del hermano de mi padre han manchadlo el limpio nombre de nuestra familia. Pero esto no ha de ser un obstáculo para que, cumpla con mi deber librando á ja  socie­dad de un mónsíruo.—No os atreveréis á ello—contestó Francisco con calpia,— Excelente primo, sé de sobra qué no haréis tal. , .—Vais á verlo—éxdamó Daniel disponiéndose á llamar,Francisco le detuvo con un brüsco movimiento.—Pudiera exterminaros sin que lanzarías un ^oIq gemido —dijo con ferocidad;-pero no entra esq.^n mis planes. Es preciso que comprendáis que vuest-;'  ̂posición es casi tan em­barazosa como la mia y no o otra cosa que haceros mi cómplice.—¿Qué decís^-líserabje? ̂ --M u y se-;,cilio. Descubrirme, delatarme, entregarme á la justicia, seria cosa fácil si yo os diera tietnpo á ello. Pero su- poniíítido que mi magnanimidad llegara á tanto, ¿qué jo.gra- riáis con ello? Declarar que vuestro primo, que el primo dé la mujer a quien tanto amais, que el sobrino de la marquesa de
Merevilie era eso que vosotros llamáis un mónstruo de la 
peor especie, y ya veis que el escándalo seria m ayúscuío,:Ladrange ba jó la cabeza. ̂ -w  ...e.i, seiiuiio es. .que .entremos-en an arrerrio'. Vos. consbriiír.do =« ir,i.íuga, sereis en cierto moda nii cónt-  ̂piice. Para qae veáis cuanta es mi generosidad, aún os dejo imponer condiciones,
DANIEL LADRANOE 29 ,—No insistáis, Daniel, os lo ruego. Sed feliz y haced di­chosa á María; es todo lo que me queda que desear.Daniel creyó ver un rasgo do delicadeza en aquella negati­va y no insistió.—Ya sabéis, Ladrange, que tengo ciertos asuntos que arre­glar con el notario Laforeí. ¿No podríais llamarle antes de mi partida para celebrar una conferencia con él en presencia vuestra? Quisiera tener un testigo de mi franqueza y de mi lealtad, ,—A mi vez estoy ciirioso por saber cuáles son los vicioé de forma ó las susceptibilidades que le impiden poneros éii pose» sión de vuestra herencia. Ya debe estar répuesto de sus terrores de sy.^r y si querei? Je haré !!araar ahora mismo,•—,M« han dicho qtté sü-aícoba éstáál lado de la mia—rieS- pondió Francisco con la mas perfecta calnia; y ha debido ge- zar de un sueño tíiuy tranquilo, pu'esío qué no le he oído étt toda la noche.r-Vamos q saberlo ahora mismo—cDnte.Stó-DanleI.Y  salió de ja  estancia para avisar á Com tois.Durante su corta ausencia Gautier. quedó solo en la alcoba dej magistrado y paseó una mirada llena de avidez por los pa­pales qoe cubrían la mesa.
Eh medio de jos legajo?, una cartera de tafilete rojo llamó 
§u ateáGión,
Sé iJícíin© p-SFÁ examinarla mejor y en ella.distinguió cíara- 
ineníe k  cifra, de Lafofeí grabada en plata.Su primer movimiento fué ápoderafse de ella, pero en e l ipomoníq de,adeiantar la máno, Daniel volyió á entráf.—jDíablot—dijo el joven 'magistrado sm notar el movi­miento .sospechoso de su huésped-—Veremos si entre los dos hacemos entrar en razón á ese buen notario. Conozco un
Notas útiles
Bolótin Oñelal
^  Del dia 27
Circular del Gobierno civil sobre orden pú­
blico. ;
—Anunció dé la Tesorería de Hacienda re­
lativo á nombramiento de personal.
— Requisiíorias de diversos Juzgados.
—Escalafón del personal excedente del 
cuerpo de sanidad exterior.
—Precios medios del mes de Marzo úUi-
-^Npmbres de Jos niozos declarados pró­
fugos por el Ayuntamiento de Alfarnate.
—Circular delaóompañia de los ferro-ca­
rriles Andaluces sobre pago dé cupones y es­
tampillado de los títulos.
Edicto de la Recaudación de Contribu­




Jüagqdir de Santo Domingo 
Nacimientos: Filurnena Martín Atencia, 
Pedro Rúiz Cácetes y Antonio Mena Gonzá- 
lC¿, ' ■ ' '
Juzgado áé In Merced 
Deltincionés: Sofía AlonSó 3ánób®z-Val- 
verde y Antonio Aguiiár Fernándeẑ
Juzgado de la Alameda 
Defunciones: Francisco Baena Jerez y Julia 
Kiol Muñoz.
N o t a f i  i t í S i r í t i m a »
Buques entrados 
Vapor «Sevilla», de Almería, 
jdeití ^Segundo», de Cádiz, 
ídem «OrañtéS#) de Argel.
Idem «Ciudad ae Mahon», de MelilIa. 
Balandra «José Cubero», de langcr. 
Mem-'«Ang'elita», de Marb5U^«
Baques despachados 
Vapor «SéfÜ'fido»^ páfa Almería.
Idem «Cabo Peñas», j^sra Atmería.
Idem «Orantes», paraGíbráttaf/
Laúd «Enrique», para Barcelona, •
Matadero
Estado demostrativo de las reses, sacrifica* 
das en el día 26, su peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos:
22 vacunos y 4 terneras, peso 3.021,750 ki- 
loerámCíi pesetas 302,17.
I s  lanar y í^brío, peso 622,000 kilogramos; 
pesetas 24,8íí, „ . „ ..a,
1$ cerdos, peso 1.588,560 kilogramos; pe*
Jamones y embutidos, 172,000 kilogramos; 
pesetas 17,20.
26 pieles, 6,50 pesetas.
Total de peso: 5.404,250 kilogramos.
Total de adeudo: 509,60 pesetas.
O o m e a i t ó i p i o s
Recaudación obtenida en el día de la fecna, 
por, los conceptos siguientes:




Un muchacho, detenido ante una pescade­
ría, se entretiene en contemplar los pescados
en todos sentidos,
—¿Que haces a h í? - le  pregunta ai pesca
-E sto y  hablando con los pescado.s.
—¿Y qué les dices?
—Les pido noticias de su país.
—j Y  qué contestan? ¿
—Dicen que hace más de qmnee días q 
Jo han abandonado.
esíi
En un erííierro:  ̂ 'hLuictp cod̂ o
•Pocos aco'.mpafiamientos he visto co
—Lo mismo digo. Si A”gta
viera vivo, estaría orgulloso de estatuviera 
te manifestación. ♦*  ♦ .'f-
Gedeón escribe á un amigo he;u a o u&ciiuc a u n
«Estoy muy quejoso de fi ; CT¿|^iestariq 
. escrito tres cartas y no me, '
I más que,á dos.
pecó las ieycsy saMr.'oio', a: onci o d  í D''
— No os albcc-ctckf ccícL:. ese p ) l  'l , . l .. ác ha­
berle óÍdo-~-v,Oiiíesló rrancieco sin «paríar ios ojoi> ue la cuí- fera.—Palabra de honor, jSaniel-  ̂^o le quiero mal, y estoy se-
0 l 5 ® © i * v a e i o 3 s ^ s
DF)., DEL DIA io
iD-iómcíro; A’ íüva rhcc” j  /oí,nú.
Teiiipei'¡a.tkiiii',’ , s.v.O,
íd.em mLt í * . ' LO.
Direcc^ó.. . vL\uo, E.F.E.
Estado del cielo, despejado, 
idsm de la mar, tranquila.
TEATRO PKÍNC1HAL.-vv»“^ - ^
lírica dirigida por los Moy y 
A laé 4 lt2 .-« L o s  mosqueteros» y «jy» j
va á cerrar!» ,Entrada general, 25 céntimos.
A las 8 .—«Maravilla». .
A 9 l íL —«iQue se ya a cerrar!»
'irt '.a iíd - r, «Maravilla».
A las lí 1|4 «—«La cuna». 
Euírada géñ^ral, 20 céntimos.
Típ. de El P opüdÍR
